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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
Helen Witherspoon Elected ! SENIOR PLAY, 'ALICE 
President of the Y. W. C. A. SIT-BY-THE-FIRE1 
One of Greatest Honors at 
Winthrop Goes to a 
Rock HUI Girl 
E X C E L L E N T ( I IOICK IS MADE 
Oii lsfmidi i i | | S111<11111( Will Meet I t r -
quiii- i i l i-nls of Oil ier Ful ly . 
Willi D e e p lYrsoi io! In -
t c r c s l ill W o r k 
. O n ' ' ' . r I In' h ighes t r e c o g n i t i o n s ; 
given if Winlli i-n| i "ii'i xvns a c c o r d e d ' 
l'i Helen W i l h c r s p n o n . oT llocl: Hill . 
• in Apri l 2. when she was e lec lcd In 
t h e p r e s i d e n c y nf tin1 'VYinthrop Y. 
W . C. A. f u r KW-30, to s u c c e e d 
Itiith l l a r e . T h i s h igh posi t ion 
••nil- f o r ii d e p t h of c h a r a c t e r , an 
in t ense s i nce r i t y , anil a Irnilit ioiial 
d e s i r e f o r I r u c s e rv i ce—qua l i t i e s 
we l l embodied in tin* new l e a d e r of 
t h e Y. W . C. A. T h e s t u d e n t body 
fee l s t ha i in Miss W i t h e r s p o o n it 
l ias Conn., t h e ideal p r e s i d e n t — o n e 
v i s iona ry a s well a s r a p a h l e . 
Miss W i t h e r s p o o n b e c a m e iden t i -
fied Willi l l ie Y. W . C. A. in h e r 
S o p h o m o r e y e a r , a s a F r e s h m a n 
Counc i lo r . T h i s y e a r , she h a s been 
a n a n i e n t m e m b e r of l i te c a b i n e t , 
a s c h a i r m a n of t h e i n t e r e s t g r o u p s 
I 'o inmi t tee of I h e m e m b e r s h i p d e -
p a r t m e n t , in w h i c h c a p a c i t y s h e 
h a s d o n e exce l l en t work . Las t y e a r 
s h e was a de lega te to the I n t e r n a -
t ional S tuden t V o l u n t e e r C o n v e n -
t ion. he ld in De t ro i t , in w h i c h she 
was p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t ed , be ing 
a S tuden t Vo lun tee r . T h u s closely 
r e l a t ed | o h e r w o r k , s h e k n o w s i ls 
e v e r y p h a s e and is keenly a l ive to 
i ls e v e r y need . 
Miss W i t h e r s p o o n r e p r e s e n t s a l l ! 
t h r e e s ides of t h e Y. W . C. A. t r i -
angle . H e r s cho l a s t i c s u p e r i o r i t y is 
a t t e s t ed by Iter be ing va l ed i c lo r i an 
of h e r c lass at t h e W i n t h r o p T r a i n -
ing School and on ll ie d i s t i ngu i shed 
l is t in col lege. She h a s been a s s o -
c i a t ed wil l i m a n y o rgan i za t i ons on 
ll ie c a m p u s , a m o n g w h i c h a r e E ta 
S igma Phi . t h e W i n t h r o p L i t e r a r y 
Sor io ly . t h e Masquer s , t h e F r e n c h 
Club a n d t h e Gir l Scou t s . A m e m -
b e r of t h e J u n i o r Glee Club a n d t h e 
Chora l Soc ie ty , s h e possesses a r a r e 
m u s i c a l g i f t . 
Ill e v e r y ac t i v i t y of co l lege l i fe . 
Miss "Witherspoon h a s been a zea l -
o u s w o r k e r : as "• p r o p e r t y m a n 
p a r exce l lence , s h e is f amou : 
en lh t i s ias i 
IIKI.KN W I T H E R S P O O N 
Pre s iden l of W i n t h r o p Y. W . I 
1929-30 
FRESHMEN ENTERTAIN 
THEIR SISTER GLASS 
"Mr . m i d Mrs. J i m i s " At H o m e lo 
Juniors T l i t i r y l ny hi I I 
of "Howie mid A r c h i e " 
R E F R E S H M E N T S AT • I I I N T V S " 
A w e e k a g o t h e F r e s h m e n issued 
t h e fo l lowing inv i t a t ion lo I h e . Inn-
Mr. 
I L a s t Chill ier lo .See T h e a t r i c a l p r o -
duct ion by (l ie Class of 1929 
Wi l l He Apr i l 17 
A CHARMING. MODERN I ' l .AY 
W e d n e s d a y . Apri l 17. is HIP las t 
c h a n c e lo see a t h e a t r i c a l p r e sen l f l -
by ilie c lass III 1929. T h e I r a i n -
in-- a n d e x p e r i e n c e of f o u r y e a r s 
i i d n i i n a t e in t h e « e n i o r p lay, fo r in 
it on ' y Sen io r s a r e a l lowed In act . 
"Alice S i l - b y - t l i e - F i r e " is o n e of 
S-r .liin.es M H a r r i e s most p o p u -
I II* p lays . II h a s bin! long r u n s on 
ll ie I- g i l i m a l c s ' n g e s of not only 
Eng land ami Amer i ca , b u t of o t h e r 
c o u n t r i e s a s wel l . S o m e of t h e 
wor ld ' s f a m o u s . Heiresses h a v e I 
p layed ill ii. T h e pl.il i f most 
i isu » ' - - a y o u n g gir l goes lo 
"rliaiiil i i-rs" of a m a n she doe< 
o w n know. Imping lo b r e a k u p t h e 
mai l ' s a f f a i r wi l l i h e r m o t h e r . T h e 
n a i y e l e of I In? gir l and t h e sopl i i s -
l ica l i .m of t h e m o t h e r a r e in vivid 
c o n t r a s t . T h e f a t h e r is an ideal 
l o v e r and h u s b a n d . 
T h e p lay o p e n s wi th the soil 
d a u g h t e r . -mai l ing ll ie r e l i i rn f r o m 
India of pa r ' - n i s I h e y h a v e not seen 
in seven y e a r s . T h e y t r y lo llg'ure 
o u t w h a t t h e i r p a r e n t s a r e l ike by 
h e r e d i t y , w h i c h Cosmo says is 
ill-ink, hill A m y d e c l a r e s is s o m c -
Ih inu in a p l a y ! T h e y e x p e c t l l ic i r 
p a r e n t s ti> lie ye l low, hav ing been 
so long in India , a n d so t h e t h o u g h t -
f u l son r e m o v e s t h e yellow ( lowers 
WEUOME 
I t is i n t e r e s t i n g lo k n o w d i a l 
s ix f o r m e r W i n t h r o p g r a d u -
a t e s h a v e r e t u r n e d to e n t e r 
t h e i r r e s p e c t i v e t e a m s in t h e 
S l a t e High School T r a c k Meet. 
T h e y a r e : Miss F r a n c e s Ma-
jor . A n d e r s o n ; Mis? Ha r r i e t 
C h e a t h a m . W i n n s b e r o : Miss 
Viola Ou inn . I l u f o r d ; Miss lla 
J a n e Mace. Hock I l i l l ; Mis. 
Sara Godhold . Co lumbia ; and 
Miss l .uc i lc Cox. Camden 
W i n t h r o p Col lone e x t e n d -
g r e e l i n g s of w e l c o m e to these 
d a u g h t e r s . 
STUDENT ASSOCIATIONS 
IN BUSINESS^MEETINGS 
Student G o v e r n m e n t a n d Ath le t i c 
Assoe la t ions Give At tent ion lo 
I m p o r t a n t 
Julia Lemon Elected President 
Student Government Association 
FIFTH ANNUAL T3AGK 
MEET IS BEING HELD 
• III. T h e i-conl 
and Mrs. .liggs 
! \ l H o m e 
f r o m f o u r (ill six 
Apr i l I I . lii-.li 
T h e a f f a i r p r o v e d o n e of l l ie most 
br i l l iant socia l c v e n l s of l l ie s e a -
son . Mr. a m i Mrs. J i g g s e n t e r t a i n e d 
h o n o r of Itosie a n d Arch ie , whose 
c o m i n g m a r r i a g e is of i n t e re s t lo 
t h e i r w i d e c i r c l e or f r i e n d s I h r o p g l i -
ou l l l ie S t a l e . 
T h e s p a c i o u s d r a w i n g - r o o m w a s 
a t t r a c t i v e l y d e c o r a t e d in b l u e and 
gold a n d b lack . Dur ing t h e e n t i r e 
a f t e r n o o n l.hc o r c h e s t r a r e n d e r e d 
exce l len t se lec t ions . 
.Vol in a long t i m e had t h e r e been 
so g rea t a r e u n i o n , E v e i v o n e was 
t h e r e ! Ti l l ie the T i d i e r a n d Ted . 
i lools and h e r budd ie s . F l a m i n g 
ind s u n n v d ispos i t ion I l ' : ' l ' l i<—whul a g a y t i nx 
- . . I f l i n t - l i f w l l ' I ' l l . . I . «V 
h a v e won h e r m a n y f r i e n d s on t h e they h a d ! T h e Duf f s wei 
c a m p u s . w h o r e jo i ce in h e r h o n o r i ' ' " ' ' " " . v " ' •nns o t h e r and 
a n d p red ic t f o r h e r a ve ry s u c c e s s - 1 M " ' 1 and Jeff w e r e on l l ic i r bes t 
fill vi»ar j liHiavioi ' . I r w k h ' # ami Ii is Fri«'mls. 
_ | Klnior, I hi ns iimi F r i f z . a m i 
Y.W.C. A. CABINET 
HOLDS k RETREAT 
l l a p p y T i m e W a s V e r y Benef ic ia l 
— V e r y ImiMirliiiit S t u d s -
l i e s Compi led 
S a t u r d a y a l two o 'c lock t h e c o l -
is in a man ' s a p a r t m e n t s , w h e r e 
A m y comes a lone at nigiil to visit 
Hie libel-line w h o m h e r m o t h e r 
loves. T h e I b i rd act is back in the 
G r a y ' s h o u s e h o l d at m i d n i g h t . P l e n -
ty of a r t ion and s c h e m i n g goes on 
wi th in l l ie til-ays' househo ld d u r i n g 
t h e w h o l e p lay . T w o u n c e r t a i n love 
s to r i e s a r e dua l ly a d j u s t e d at t h e 
c lose . T h e plol is e x t r e m e l y i n t e r -
es t ing . ami u n l i k e l l ie o r d i n a r y p lay . 
Kill i ls a u t h o r s p e a k s f o r h i m s e l f ! 
Miss Minis, w h o is cspcc ia l lv good 
in i n t e r p r e t i n g Har r i e ' s p lays , is d i -
n - d i m : . T h e ,-ast i nc ludes R u t h j 
Hare. K a l h e r i n e Nesmit l i . Eliz 
l i i l ies, F. lhelyn I tobiuson. F r a n c e : 
Ear ly , l lose Kllis. H a r r i e t P e a r c e 
and F l o r e n c e F.pps. Hi tch ie A n d e r -
son is p r o p e r l y and s t age m a n a g e r . 
Hetween t h e a c t s t h e col lege o r -
c h e s t r a , d i r e c t e d by Mr. Hoher ts . 
will p lav p o p u l a r se lec t ions . T h e 
c u r t a i n in t h e col lege a u d i t o r i u m 
will r i se a l 8:15 W e d n e s d a y even ing 
on o n e of the mos t c h a r m i n g m o d -
ern (days n o w in vogue . P r i c e s a r e 
25 c e n t s fo r s t u d e n t s and 35 c e n t s 
fo r o t h e r s . 
r en ins lo C o m p e t e W i t h E a c h 
Oi l i e r a l Winl lu -op 
NOMINATIONS F O R O F F I C E R S 
-Short, m e e t i n g s of t h e S t u d e n t I 
'Sover iunenl Associa t ion and of t h e 
Athle t ic Associa t ion w e r e he ld o n 
T h u r s d a y n igh t at (5:30 o 'c lock in 
the a u d i t o r i u m . Saress Kl le rbe . 
v i ce -p res iden t of the S t u d e n t C.ov- | 
- r n i n c n t Associat ion, s t a t ed t h a t i t ! 
h a s been c u s t o m a r y fo r W i n t h r o p 
College lo send two de lega tes e a c h 
y e a r t a t h e c o n f e r e n c e of t h e S o u t h -
i In t e rco l l eg ia t e Associat ion. T h e 
i f e r e n c e this y e a r will be held 
Sophie Newcnmb. in New Or leans . 
I l loh S c h o o l s of Sou th Carol ina Send u - V » " ? • ! * , ,S°" M ' S S E I * 
. . . „ . l e rbc said t h a t it h a s been sugges t -
ed tha t M a r t h a Mclnnes and Ju l i a 
L e m o n be sen ' as d e l e g a t e s to t h e 
t i •-«•%-••? ... | c o n f e r e n c e . T h e m a t t e r w a s le f t 
A L I M N A E AMONG I I I E COACHES open fo r d i scuss ion . I t was moved 
•ri . . . • 7 r~',~ I : " " 1 f , ' c o n , l c < l t h a t Miss Mclnnes 
l l i e I h y s i c a l E d u c a t i o n D e p a r t - and Miss l . emon b e sent a s de l e -
m e n t of W i n t h r o p College h a s a s , g a l e s f r o m W i n t h r o p College to t h e 
i ls gues t s f o r F r i d a y and S a t u r d a y , c o n f e r e n c e of t h e S o u t h e r n In t e r 
r e p r e s e n t a t i v e s f o r the S t a t e High col legia te Associa t ion . 
N-liool ' I r a c k Meet, w h i c h is hc ld i (hi Monday, Apri l IS. f r o m 8:30 to 
h e r e a n n u a l l y . <;:oo. e lec t ions will be he ld a r o u n d 
l l e p r o s c n l a t . v e s h a v e been sen t j the f o u n t a i n o n f r o n t c a m p u s , fo r 
f r o m Aiken . B a l e s b u r g - L e e s v i l b ' i t h e r e m a i n d e r of the S tuden t Gov-
I j igh . Clover , Ches te r . Hufori l . e m i n e n t Associa t ion ofl lcers, w h o 
« innsboro , S a l u d a . W h i t IN ire. A n - a r e to be e lec ted b y t h e s t u d e n t 
* iTson. l,niu*usl«?r, f.:mu!«?nv T i m - , body at largo. T h e n o m i n a t i n g com-
mousvi l le . W i l l o w Consol idated, m i t i c e h a s s u b m i t t e d t h e n a m e s of 
( i a f fney . Co lumbia . For t Mill. Y o r k . [ t h e fo l lowing g i r l s : 
N ine ty -S ix . L a u r e n s . P ickens . I l . i r l s - j V ice -p res iden t — I r e n e Yi tes , 
Villi1, l-.asley. Cl in ton . Simpsonvi l le . j I leai le Itussoll . 
\ \ in I l i rop T r a i n i n g School, and S e c r e t a r y — J u l i a Seabrook . .lanel 
<ck Hill High . I .eake . 
On F r i d a y m o r n i n g t h e p r e l i m - T r e a s u r e r - K d i l l i L a w l o n . El iza-
m a r i e s of t h e meet w e r e he ld a t ; b e l l i Rovd. 
J U L I A LEMON 
Pres iden t S tuden t G o v e r n m e n t 
sociat ion, IU29-30 
Assis tant s e c r e t a r y and t r e a s u r e r 
Virginia Haile. F r a n c e s Tay lo r . 
Din ing room c h a i r m a n — V i r g i n i a 
iker. Mar tha T h u r m o n d 
Campus c h a i r m a n — L u c i l l e C u l -
in. Ca r lo l l a Knobe lo rh . 
Ml o t h e r nomina l ions m u s t b e 
' i Hie box u n d e r S tuden l 
r n n i r n l bul le t in board bv 12:30 
n e i g b b n r h o n d c h i l d r e n . 
bell ied se rve . Mr . "Whipple, m o r e 
d a p p e r and p r i m I ban usua l , d a n c e d 
m a n y l imes wil l i Ilools, Too t s and 
C a s p e r had lo l eave e a r l y b e c a u s e 
t h e y had le f t t h e i r da r l ing lit I le I 
S i iookunis a t h o m e a lone . ] Even t lo He Sinned Apri l 2'. R c t w c c u 
At 5 o c l o c k Mrs. J iggs a n n o u n c e d 
t h e p r o g r a m f o r the even ing . T h e j 
III s i mimhfti- w a s a bal lel dance . I 
KEEN INTEREST FELT IN 
APPROACHING DEBATE 
o'clock, a n d ll ie l lnals 
!• Ib is m o r n i n g . 
S o m e o r l a s t week ' s r e p r e s e n t a -
tive... of t h e C a t a w b a Alhle l ic Asso-
a l ion a r e a g a i n pi lo pa r t i e -
ipa le in t h e S l a l e mee t , and t h e ) 
•ind sill t h e new r e p r e s e n t a t i v e s a n 
ex t ended a most, cordia l we lco tm 
f r o m Winl lu -op College. 
. | h i ' s s S e f l o n . head of 111" Phys ica l I S a t u r d a y m o r n i n g . 
I Educa t ion D e p a r t m e n t , is in c h a r g e Miss Mclnnes u rged all s t u d e n t s 
of the t r a c k m e e l . and is a s s i s t ed b y , to m a k e a spec ia l point of vot ing, 
l l ie Misses W h i t e . Clark and HolT- j s h e sa id t h a i a l t h e e lec t ions he ld 
m a n a n d t h e Sen io r Phys ica l Kdu- last Monday, on ly l . inu g i r l s voted, 
r a t i o n Class . — W h a t h a p p e n e d to l l ie othei ; 700?" 
All t h e p a r t i c i p a n t s in t h e ' r a c k Miss Agnes J e t e r s t a l ed t h a t it 
ar<i ( he pilosis or MM* coll-'go. j h a s IH-CII moved ami seconder! I»v 
T h e p r o g r a m o r e v e n t s inc luded ll ie Alh le t i c Hoard t h a t w e h a v e 
a 50-yard da sh , b a s k e t b a l l t h row , ,-iass a s well a s col lege t enn i s l o u r -
r i i nn ing high j u m p , d i s cus I l i r o w J n a m e i i l s . I n d e r th i s new p lan , l l ie 
05 -ya rd hu rd l e s , basebal l t h r o w . j - r i r l s in t h e v a r i o u s c lasses w h o a r e 
r u n n i n g b road j u m p . 75 -ya rd da sh , i n t e re s t ed in t enn i s p lay off un l i l 
shot p u t . r e l ay r a c e ( f o u r on t eam) , t h e y h a v e e l i m i n a t e d all b u t six 
220 ya rds . i u i r l s in each class . T h e s e g i r l s 
Officials 
R e f e r e e i 
Alcne Se f lon . 
Clerk of cour se . Miss I ' e l ie Wood 
s la r t e r , Miss Alice 
Miss 
AIIIIKIIIIO 
T i m e k e e p e r s . Snpt . 
bv Calliei W a l k e r . Lou i se 
lege t r u c k , t r a n s p o r t i n g t h e jo l l iesLj Mc .C l l I l l , i , .k T j | | i p p,. ,rker. Helen 
load, l e f t f o r Mr. C h a r l e s Cobb 's j w h i t a k e r . Margare t Lewis a n d E l -
Pl.nyer. Fol lowing tha t Mary s h a c k on ll ie C a t a w b a River . T h e 
load w a s t h e m e m b e r s of t h e Y. W . 
C. A. Cabine t . 
A t r a m p S a t u r d a y a f t e r n o o n 
m a d e t h e g i r l s e v e n m o r e e n t h u s i -
as t i c o v e r t h e p r e p a r a t i o n of s u p -
per . A f l e r t h e mea l , t h e r ea l f u n 
began , w h e n all fe l l in l l ie l ine lo 
d a n c e t h e Virg in ia r e e l . Soon 
games w e r e in l u l l s w i n g . 
l t e m g f a r f r o m a c h u r c h d id not 
d e p r i v e l l ie Cabine t m e m b e r s of 
c h u r c h se rv ices . Mrs. G r a u e l p r e -
sided o v e r t h e devo t ions . A f t e r d i u -
n e r t h e g r o u p d i s r u s s e d recen t r e -
l ig ious book.' , read a l o u d to e a c h 
o t h e r , and sang songs. 
Voting on s t a t i s t i c s of t h e c a m p -
e r s a f fo rded v e r y g r e a t a m u s e m e n t . 
T h e v o t e r s dec ided t h e fol lowing 
s t a t u s : 
Cu les l—Rose Ell is . 
L a z i e s t — F r a n c e s McLaur in . 
Mosl a n t i q u a t e d — A i n i c F r a s e r . 
Host c o o k — K a t h e r i n e .Nesmitli. 
S i l l ies t—Anna I l yde and Har r ie t 
P e a r c e . 
Qu ie t e s t—Lula L e e W i l l i a m s 
F u n n i e s t — K a t h l e e n H r y a n t . 
Loudes t—Helen W i t h e r s p o o n . 
Riugest c u t - u p — M r s . G r a u e l . 
Higgest a n i m a l t r a i n e r — F r a n c e s 
M c L a u r i n . 
Mosl m u s i c a l — " P u m p y " l l a r d i n . 
Rest h ike r—Cooper Davis. 
Craz ies t—Mary King. 
Nicest b e d - f e l l o w — E v e r y b o d y . 
Rest d i sc ip l ina r i an—Mrs . G r a u e l . 
Rest n i g h t w a t c h m a n - - D r . N a u -
d a i n . 
Rest r eade r—Helen W i l b e r s p o n n . i 
Rest a l l r o u n d — R u t h Hare . 
S l o w - p o k i e s l — L a u r a F a i r . 
Most economica l w a t e r u s e r — | 
Et l i lyn Robinson . 
Most ene rge t i c 
E l i zabe th l l ines . 
Rest d i s h - w a s h e r — A n n a Hyde. 
Riggest egg -ea t e r—Rose Ell is . 
D u m b e s t "cof fee pot ' 
Powell de l igh ted ll ie gues l s wil l i a 
ba l le l solo. 
Molly R la rkwe l l . i m p e r s o n a t i n g Al 
Jo l son . sal ig "Sonny Roy." As s h e 
began II h o r n s . Ann S m i t h , in 
iiink c a p and Mowing w h i t e gown, 
e n t e r e d . T o g e t h e r t h e y c o m p l e t e d 
ll ie d r a m a t i z a t i o n . T h e a u d i e n c e 
w a s deep ly m o v e d bo th by llie s t i r -
ring melody and by t h e i m p r e s s i v e -
llcss of the p a n l n m i m e . 
Next . Lo t t i e Allen and F r a n k i c 
McSwain e n t e r t a i n e d wil l i an 
Apache d a n c e . T h e y p r e f a c e d t h e 
d a n c e wil l i a c l e v e r song. 
{Cont inued on p a g e fou r . ) 
WINTHROP TO SPONSOR 
MUSIC CONTEST AGAIN 
Chil li S ln t e lliflli School Music Con-
le.sl Wil l In- Held H e r e On 
Apr i l 19 and 20 
T h e S l a l e High School Music Con- I 
tes t is to b e he ld Apri l 19 and 20 L i f e of d e Maupas san t , 
at W i n t h r o p College. T h i s is t h e e x a n d e r . 
th i rd y e a r t h a t t h e con t e s t h a s b e e n ! S l o r v : " I 'o ine"— Ka t l i a r 
he ld a t W i n t h r o p and h a s l i e e n | 
sponso red b v W i n t h r o p College each I MISS O l i t ' S l l . t . A G E E 
vear . T h e con te s t will las t f o r t w o H E A D SOPHOMORE CLASS 
U n i v e r s i t y of S o u t h Caro l ina 
a n d W i n t h r o p • I ' rof . (i . C. 
In te res t is becoming keen a s t h e Prof . H a n 
l ime a p p r o a c h e s f o r W i n t h r o p ' s J u d g e s f 
second in t e r co l l eg i a l e deba te , w h i c h even t s . Mi 
will be he ld in t h e W i n t h r o p a u d i - i Agnes .lcl» 
to r iuu i on Apr i l 21. T h e W i n t h r o p Sadie Audi 
d e b a t i n g t e a m . Miss Dot McSwain s t rong . M 
and Miss F r a n c e s S t c w a r l , wi l l d e -
b a l e t h e nega t ive side of l l ie cpies-
linn. Misses D o r o t h y Wl ia ley and 
M a y r e W a l l e . of l l ie Caro l ina co-ed 
d e b a t i n g t eam, wil r e p r e s e n t the Mil 
Un ive r s i t y of Smi th Caro l ina 
J u d g e s f o r t h e d e b a t e , t h e q u e r y : S | 
if wlii.-h is. "Resolved, T h a t t h e ^ 
f o i l e d S ta l e s Shou ld Exlci ld H e r -
ogni l ion lo the P re ' " 1 
of l l ie l. 'nion nT So 
publ ics , " a r e be ing 
Sttidt ' i i ls a r e a sked not ice i>osl-
e rs a n d n e x t w e e k ' s J n h n s o n i a n f o r '»"• l , I I N C I . E O I T S « I W I L . 
f u r t h e r de t a i l s . 
Kank 
Mis? F r 
K a t h r y r 
Malice. P rof . M 
:>n Nichols. 
•r t r ack e v e n t s and field 
:s Chr i s t i ne W h i l e , Miss 
r . Miss S a r a Allen. Mis-
rson . Miss K a l h r y n A r m -
iss M a r g a r e t C h a m b e r s , 
tu-es Ear ly . Miss S a r e s s E l -
Miss Adelaide Gray . Miss 
Hodges. Miss Dena Key 
Miss E l eano r I 
play off u n t i l t h e t w o last w i n n e r s 
a r e se lec ted . T h e w i n n e r s p lay in 
l l ie "s ing les" t o u r n a m e n t he ld d u r -
j ilia r o m m e n r o m e n l wek . T h e m a n -
a g e r - of e a c h learn will select t h e 
Iwo gir ls w h o p lay hes l toge the r , 
and IhesH g i r l s will p lay in t h e i n -
Icr-r la .-s "doubles" t o u r n a m e n t 
'l lie Iwo se ts of w i n n e r s will e n t e r 
1 l l ie l lnals at t h e c o m m e n c e m e n t 
t o u r n a m e n t . It w a s moved and 
seconded tha i t h e s t u d e n t body 
ccpi t i n s new p lan p r e sen t ed by the 
Vlhlelic Hoard. 
Miss J e t e r s ays t h a t it h a s been 
sugges ted t h a t g i r l s sign u p fo r ten-
uis cou r t s . H e r e a f t e r , gir ls s»>all 
sign u p f r o m 0:S5 lo 7:30 in the 
Miss morn ing , and fo r per iods of one 
i r n n i e n l 
S m i t h . Miss Vivian T u r n e r . 
Ass i s tan t s 
le r . Miss El izabeth Cogswell , 
k of cour se . Miss Lois Dean 
iglilin. 
•M-orer. Miss C a r a h c l h Eskew. 
Viinounccr. Mis- Lavii l ia McCueil 
AIIORESS A. A. f . W . Sl .NHAV 
h o u r f r o m 2:00 to 7:00 in t h e a f t e r 
noon . 
Al a mee t ing of the Athlet i i 
Hoard, two nomina t i ons w e r e madi 
f o r p re s iden t of t h e Ath le t i c Asso-
c ia t ion f o r IU20-1030. T h e n o m i n e e s 
a r e : Re t ly C lo twor thy . Helen R a r n 
well . 
In J o h n s o n Hall, at 5:30 p. m . 
-unday . llie A. A. I ' . W . will h a v e 
is s p e a k e r Dr. Ellen CSIeditsch. 
Tl i i ' F r e n c h Club held a r e g u l a r | p r e s i d e n t of tin- I n t e r n a t i o n a l I V d -
u e e t i n g in J o h n s o n Hall , at 51 e r a l i on "f l u ive r s i ly W o m e n . Dr. 
I 'clork. S a t u r d a y . Apri l (1. T h e fo l - ( i lei l i tsch comes d i ree l f r o m llie 
owing p r o g r a m on Itolleii w a s p r e - b ienn ia l couvenli<*li of Hi* A. A. L". 
r u l e d : \Y. in New • I r lean- . w h e r e she w a s 
Rouen- Mar tha Pa r sons . one of l l ie mosl d i s t i ngu i shed 
J o a n of Arc—Mvr l l e Hoi ter . gues t s . She h a s I assnci i i led in 
-El len Al- Hie s t u d y 
I Miidame CII 
lie Adams . | H e r si ibje 
d i o - a c l i v i l y wi th 
sil v 
T O 
l o o l b - b r u s h e r -
-Ainie E r a -
Res t p lay p r o d u c e r s — l . a u r a T. 
(Cont inued o n page th ree . ) 
days , F r i d a y and S a t u r d a y . T h e 
p r o g r a m is a s fo l lows : 
F r i d a y Morninii 
9:00-10:30—Flule. s axophone , c l a r -
ine t and c o r n e t solos. 
10:30-12:30—Tcnar, m e z z o - s o p r a -
Jno o r con t ra l to , b a r i t o n e and vio-
lin solos. 
F r i d a y Af le rnoo i i 
i 2:00-1:00—Piano solos, s o p r a n o 
| so los . 
(5:00-7:30—Supervisors a n d j u d g e s ' 
s u p p e r and c o n f e r e n c e . 
F r i d a y M a l i ! 
7:30-11:00—Girlsl g lee c lub , boys" 
glee c lub, mixed c h o r u s . 
S a t u r d a y Morn ing 
S t r inged ensemble , o r c h e s t r a s . 
I A w a r d s . 
Eve ry m e m b e r of l l ie b r a n c h , it 
w a s no ted at llie ineetinic y e s t e r d a y , 
mil v b r i n g o n e uucs l . ( i a f fney . 
( Ihar lo t te . S p a r t a n b u r g a n d o l h c r 
S l a t e b r a n c h e s h a v e been invi ted 
to send r e p r e s e n t a t i v e s . 
As w e go to p ress . T h e J o h n s o n -
ian t a k e s p l e a s u r e in a i inounc ing 
t h e e lec t ion of Miss Drus i l l a ( ice. 
of C r e e n w o o d . S. C.. a s p re s iden t of 
l l ie S o p h o m o r e Class fo r 1929-1930. 
T h i s is a pos i t ion of h igh h o n o r . ! 
o n e w h i c h Miss Gee is wel l - I NELL MEANS A M I L I CU E i Mary 
su i t ed to till. IIARVEY A W A R D E D T R I P S \ i n i n g h l o o d 
T h u r s d a y a f t e r n o o n . Apri l 1. t h e 
C h e m i s t r y Club inct in t h e W a d e 
H a m p t o n L i t e r a r y Society Hall. 
T h e p r o g r a m cons i s ted of a talk by 
Miss Cragwal l . of l l ie H o m e Eco-
nomics D e p a r t m e n t , on " T h e Rela-
t ion of C h e m i s t r y lo Clothes ." 
C u r r e n t Kvenls—Alma W i l s o n . 
' Dol lars a n d Sense in Clothes"— 
F r a n c e s l l i t t . 
" W h a t Eve ry Husband Doesn't 
Know"—l lu lh P a r k e r . 
A f l e r t h e p r o g r a m the followinic 
new m e m b e r s w e r e t a k e n in to t h e 
c l u b : F r a n c e n i a Abel). Be l ly A r -
nold. J e s se Alk ins . F l o r e n c e Cro f t . 
Illiiuclie D e L o r m e . Peggy F r e e m a n . 
L a u r a Fa i r . Mar i lou Hami l ton . 
F r a n c e s J e n n i n g s . El izabeth L j m a n . 
Margare t Mar t in . Susan P e n d e r . 
Mildred Italliebl. A l m a Ray, M a r t h a 
T h u r m o n d . Georg ie T o w r s e n d . 
Marv F r a n c e s W h i l e . Rebecca 
DR. MARTIN AND MISS SCl ' I IDER 
AT NATIONAL A. A. t ' . W . M E E T 
iss Nell Means, of (Srcenvi 
nl.v. and Miss Luc i le Harvey . 
keley County , h a v e been a w a n i - i 
Miss Al ice Eoole. head of t h e j <-(| ' r i p s lo llie Nal ional Club C a m p j Th i s week Dr. Donn i s Mar t in and 
h o m e economics d c p o r l m e n l . and 1 at W a s h i n g t o n . D. C.. f o r t h e t h i r d [Miss Mary T . Scndde r , de lega tes of 
Misses Cragwal l and Andrews , o r I week of J u n e 19-25. T h i s a p p o i n t - j the Hock Hill b r a n c h of t h e \ . A. 
t h e d e p a r t m e n t , a r c a l l e n d i n g t h e m e n ! w a s m a d e b e c a u s e of t h e i r r . W.. a r e a t t e n d i n g t h e na t iona l 
S o u t h e r n C o n f e r e n c e of Horn-' E c - j h i g h r e c o r d s and ll ie fact t h a t l l i ev , conven t ion of t h e A. A. I ' . W . a t 
iHionrics. he ld in Cha r l e s ton th i s ! wi l l linisli al l p r o j e c t s o f fe red in i l l New Or leans . T h e y wi l l r e t u r n to 
w e e k - e n d . j c i u b w o r k . [ t h e col lege S u n d a y . 
OR, KOTSCHNIG TO 
VISIHflNTHROP 
Execu t ive S e c r e t a r y or In t e rna l ioii-
a l S tuden l S c r v l c c T o l ie l l en rd 
in AddresN Ilei-e Apri l | s 
MAS I IEAIKtUARTEKS AT GENEVA 
Dr. W a l t e r Kolscbnig , execu t ive 
sec r i ' l a ry of the I n l e r n a t i o n a l S t u -
d e n t Service , w h i c h h a s ils head -
q u a r t e r s a t Geneva . Swi tzer land , 
will b e a v i s i t o r at W i n t h r o p on 
T h u r s d a y . Apri l 18. He wi l l speak 
in chape l . 
Dr. Kolscbnig will t a k e l u n c h 
Joyiies Hall w i t h the m e m b e r s 
t h e Advisory Board or l l ie Y. 
C. A. He wi l l s p e a k a l 1:30 at 
I n l e rna t i ona l Rela t ions Club m c c t -
'l'lien he wi l l h a v e d i n n e r n 
college c a f e t e r i a , wil l i lb 
m e m b e r s of t h e Y. W . C. A. Cabin, 
ud P re s iden t or I R. C. 
T h i s p romises lo lie a r ea l Ire: 
to r al l or us. f o r Dr . Kols. Imi t w ill 
in t h e Sou th on ly six days. 
| r . Ko l scbn ig is an Aus l r i 
lo r of po l i t i ca l economy. 
•r l l ie w a r was i n s t r u c t o r in Kiel 
I ' n i v e r s i l y . In t h e w a r y e a r s th 
- Inden t m o v e m e n t s of wes t e rn E u 
rope w e r e h o s t s d u r i n g ll ie s u m m e 
m o n t h s lo s t u d e n t s and p r o f e s s o r s 
f r o m t h e p o v e r t y - s t r i c k e n Eas ! E u -
r o p e a n c o u n t r i e s a n d Dr. K o l -
s r h n i g ' s lir.-l t o u c h wil l i l l ie W o r l d ' s 
S tuden t Chr i s t i an F e d e r a l ion c a m e 
whi l e h e w a s a gues t ( , r d i e D u t c h 
m o v e m e n t o n e s u m m e r . In 1925 lie 
is cal led lo l l ie s taff of llie r e l -
ation a s ed i to r or Vox S l u d e n -
l ium. llie official o rgan <•( I n t e r n a -
t ional S tuden t Serv ice , and in 1927 
h e b e c a m e e x e c u t i v e s e c r e t a r y Tor 
I. S. S„ in w h i c h capac i t y tie c o m e s 
to t h e L'nited S l a t e s Ib is sp r ing , 
ill-. Ko l scbn ig is a Q u a k e r . His w i f e 
is W e l s h a n d w a s b e f o r e h e r m a r -
r i age one of l l ie f ede ra t i on s e c r e -
t a r i e s in R o u m a n i a and one o r HP 
o rgan i ze r s or l l ie R o u m a n i a n s t u -
den l m o v e m e n t s . 
You h a v e p robab ly a l r e a d y h e a r d 
tha i a p i lg r image or six peop le is 
c o m i n g r r o m t h e f e d e r a t i o n an I I n -
l e rna t iona l S tuden l Serv ice iu Apri l . 
May and J u n e , lo visit l ieges 
and c o n f e r e n c e s . Dr . Kolscbnig 
will p r e c e d e I he g r o u p ge t t i ng o v e r 
in Apr i l . 
He wi l l talk to u s on some a s -
pec ts of wor ld s t u d e n t m o v e m e n t s . 
Highest Honor of College Is 
Awarded to President 
of the Junior Class 
PROMINENT IN C O L L E G E L I F E 
Grea l Responsibi l i ty HestoWrd o n 
( j ipnl l lc Head hy S tuden l Body 
at Elec t ion Held Mon-
day . Apr i l Mil 
As a r e su l t o r t h e e lec t ion Mon-
day. Apri l H. Miss J u l i a l . emon , o l 
Barnwel l , s . C„ was se lected a s t h e 
next p re s iden t or t h e S t u d e n l G o v -
I e m i n e n t Associa t ion or W i n t h r o p 
College. T h i s is t h e h ighes t h o n o r 
bes towed u p o n a m e m b e r or t h e 
r i s ing Sen io r Class ; it is ev idence 
or the c o m p l e t e t r u s t t h a t t h e s t u -
d e n t body p laces in the abi l i ty and 
the c h a r a c t e r o t Miss L e m o n . 
Miss L e m o n comes to h e r n e w 
office wi th a r e c o r d o r succes s fu l 
e x e c u t i v e expe r i ence . As p r e s i d e n t 
o r the c lass or "30 d u r i n g i ts J u n i o r 
yea r , s h e h a s d isp layed m a r k e d 
qua l i t i e s of d ip lomacy , of w i se 
j u d g m e n t , and of Arm decision, all 
of w h i c h c h a r a c t e r i s t i c s i nd i ca t e 
tha t she is. wel l - f i l l ed lo be a l eader . 
Miss Lemon possesses not on ly 
those a t t r i b u t e s t h a t q u a l i f y h e r 
f o r I c a d e i . h i p . bil l a l so a w e l l -
rounded pe r sona l i ty t h a t comes 
f r o m ve r sa t i l i t y of ac t iv i ty . H e r 
scholas t ic abi l i ty is ind ica ted by the 
l a d s tha i sbe was va led ic to r ian o r 
o t h e r l i iub school class , t h a t s h e 
p r e s e n t e d llie Barnwel l ! schools 
llie S t a l e English con tes t in 1920. 
..t in college s h e h a s he ld t h e 
office or r e c o r d i n g s e c r e t a r y or t h e 
W i n t h r o p L i t e r a r y Society, and 
thai h e r n a m e a p p e a r s on W i n -
I l imp ' s d i s t i ngu i shed l is t . 
Miss Lemon h a s l a k e n an a c t i v e 
par i in va r ious e x t r a - c u r r i c u l a r a c -
t ivit ies jit Winl lu-op. S h e is m u c h 
in te res ted in d r a m a t i c s , be ing w e l l -
known on Hie c a m p u s in t h e ro le 
»r "Abie." Sin- h a s l a k e n pa r t in 
n u m e r o u s s t u d e n t plays and ski l s . 
and -lie was iu c h a r g e o t l l ie p r o -
duct ion of the J u n i o r Follies this 
yea r . Mi.-s Lemon is i n t e re s t ed l ike -
wise in a t h l e t i c s : she look pa r i in 
t h e s w i m m i n g meet o u r i n g h e r 
Sophomore year . Her m u s i c a l a b i l -
ity is revea led by llie fac t lha t s h e 
is one o r tile voice s t u d e n t s in t h e 
mus ic d e p a r t m e n t a n d Dull she is 
Club e||lb< 
ember , al.-n. i d l'i Lambda Kappa , 
r i a l c lub . Sle- is a cqua in t ed wi th 
e v a r i o u s p h a s e s ot W i n t h r o p ' s 
rind comes lo h e r posi t ion with 
b road v iewpoin t of c a m p u s p rob-
lems a n d of c a m p u s sp i r i t . 
Miss L e m o n comes In h e r office, 
o. wi th a d e e p sense of r e s p o n s i -
bi l i ty . S h e s a y s : I am going lo be 
Mar tha ' s s h a d o w d u r i n g t h e r e s t o ! 
l l ie y e a r , fo r I am s tudy ing all t h e 
phases or s t u d e n t g o v e r n m e n t . " 
Wi l l i such a c a p a b l e and s u c h a 
respons ib le leader , tin- S t u d e n t 
( i o v e r n m e n t Associa t ion a n t i c i p a t e s 
a mosl sa l is f a c to ry y e a r d u r i n g 
1929-1930. 
POETRY SOCIETY HAS 
DELIGHTFUL PROGRAM 
JESSIE CONOLY HEADS 
SOUTH CAROLINA UNION 
" T h e P o e t r y o r l l ie E a s t " Sub jec t or 
Proiirniii P r e s e n t e d a l Mec t -
injj Held T h u r s d a y 
The W i n t h r o p P o e t r y Socie ty met 
in Johnson Hall , T h u r s d a y evening , 
\ p r i l II . 
An u n u s u a l l y d e l i g h t r u l p r o g r a m 
was a r r a n g e d by the c o m m i t t e e in 
charge , w h i c h inc luded Dr . N o r m a 
Dunning , c h a i r m a n . Dr. Holmes . 
Pe rn ianc i i l Officers of New Oriniii- j * ' r s ' i r a u e l . Mrs. Rober t s . Misses 
izatioii E lec ted a l Meeliiiji , i " " 1 , S n " " k - A " l ! , " s e w h ° 
„ . . . . . p a r t i c ipa t ed a p p e a r e d in the n a t i v e 
W e d n e s d a y U s t u i , | , e cou r . t r v w h o s e p o -
I 'he o rgan iza t ion of the Sou th | . . f ry ihey e i t h e r s a n g o r d i scussed . 
Carolina I 'n ion w a s comple ted al \ s t u d e n t s . Misses S a r a h l l e v -
m e e l i n g held in II l i lo r ium | W a r , l . T l ie lma Cook. El izabeth Rose 
and K a t h e r i n e l logers . c o n t r i b u t e d 
a i e a l l y lo the success of the p r o -
g r a m by t h e i r singing. B e t w e e n 
l e a c h division l r. Dunn ing m a d e a 
few r e m a r k s . T h e p r o g r a m w a s a s 
fo l lows : 
I n t roduc t i on : Norma P. Dunn ing . 
Egypt—Egypt ian Lul laby ("Wood-
ford Findeii . S a r a h I l e y w a r d . 
( E g y p t i a n Poe l rv . Ahhv Virginia 
! Holmes. 
Ch ina—Absence A Ch inese Ly-
r ic- . (words . Pai T n - S h u n ; m u s i c . 
| J . II. Rogers . T l ie lma Cook. Chi-
: ne se P o e t r y . Mary I.. F u n k . 
India—I Bring You Colored Toys , 
h e l d ! T h e Sleep dial F l i t s o n Baby 's Eyes 
mus ic . C a r p e n t e r ) , 
Poe t ry of India . 
W e d n e s d a y at 12:30. w h e n 
fo r l l ie r e m a i n d e r of I In- y e a r w e n 
lecled. T h e fol lowing off icers w e r i 
e l e c t e d : 
P res iden t—Jess ie Cniiolv. 
Vice-pres iden t—Sara Craig. 
Record ing s e c r e t a r y — M a r y Mr-
Kinney . 
Cor r e spond ing secretary—G!ady> 
K n i g h t . 
T r e a s u r e r - - J e s s i e Mae Fi l iklea. 
This o rgan iza t ion is n o w ready lo 
work t o w a r d s a b e t t e r u n d e r - l a n d -
ing and a p p r e c i a t i o n of llie social 
m d economic condi t ions of our 
S la te . 
T h e next meet ing will 
uesday. Apri l 23. All m e m b e r s a r e 'Words. T a g o r e 
u r g e d lo be present al Ib is mee t ing El izabeth Hose 
in o r d e r tha t t h e w h o l e c l u b b e , C l a i r e K. Graue l . 
a c t i v e and ef fec t ive in i ts w o r k . | J a p a n — S e l e c t e d J a p a n e s e Songs 
! ( W o o d f o r d - F i n d e n > . G e o r c i n a Kob-
Dr. Kinari l Absent on Husi i i rss , e r t s . Poe t ry o t J a p a n . Dorel le E. 
Dr. J a m e s P. K i n a r d . a ccompan ied Snook. 
b y h i s d a u g h t e r . Miss Nel 'e Kinard . Pe r s i a—Five Q u a t r a i n s troiii R u -
s p e n d i n g a t e w d a y s in Ph i l ade l - b a i y a t or O m a r K h a y y a m (Roger*) , 
pliia and New York . I K a l h e r i n e Rogers. 
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T O T H E S T A F F O F 1928-1929 
W e l e a r n t o love t h e old . a n d 
to g l o r i f y t h e idea l s f o r w h i c h 
i t s t a n d s , a n d w h e n w e a r e a s k e d 
t o r e l i n q u i s h i t , i t i s w i t h a f e e l -
i n g of m i s g i v i n g t h a t w e d o so . 
Y e t s u c h t h i n g s m u s t be . L i f e 
i s n e v e r a t a s t a n d s t i l l . I t i s 
l ike a g r e a t c a r a v a n t h a t m o v e s 
e v e r o n w a r d , a n d w e m u s t 
n e e d s b e in t h e t r a i n of fo l low-
CoDegiate Exchange 
Campus Crumbs 
Icar lo my hear t a r e Ihe 
scenes of this college, 
hai gives Ihe asylum an inmate 
How 
day: 
T h e s where I am su r -
rounded by knowledge. 
The work and Ihe worry—bul a l -
ways Ihe play. 
The corn-beef and cabbage we 
swallow so gaily; 
Those dear scrambled eggs (I am 
lasting Ihem yet) . 
1 love even the Airdales that visit 
us daily p 
With long, dir ty faces you neve-
forget. 
This college of flappers, all giggles 
and good looks, 
Hulling their eyes at each cake-
ea te r m a n ; 
A well-st irred u p mixture of irolii's 
and hard books— 
s college? Well, ain'l life 
T h e 1928-1929 s t a f f o f T h e 
J o h n s o n i a n " s i g n e d o f f " l a s t 
w e e k . T h i s w e e k t h e p a p e r i s 
in n e w h a n d s . I t i s i n h a n d s 
t h a t a r e o v e r - a w e d b y t h e colos-
sa l t a s k of s e e k i n g t o p r o v e i t -
self w o r t h y of i t s g r e a t t r u s t . 
P e r h a p s o u r t a s k w o u l d r.ot 
s e e m so g r e a t w e r e i t n o t f o r t h e 
l o f t y s t a n d a r d t o b e m a i n t a i n e d . 
D u r i n g t h e p a s t y e a r T h e J o h n -
s o n i a n h a s b e e n i n w o r t h y 
h a n d s . U n d e r t h e e d i t o r s h i p of 
W i l m a H u d g e n s , t h e p a p e r h a s ) * 0 
a t t a i n e d idea l s a n d s t a n d a r d s _ M a r g a r e , chapl in, in Exchange 
t h a t r e f l ec t t h e t h o u g h t a n d lov-
i n g l a b o r of o n e w o r k i n g f o r h e r 
A l m a M a t e r . T h e e d i t o r i a l col -
u m n s r a d i a t e d t h e s t r i k i n g p e r -
s o n a l i t y of t h e w r i t e r , a n d 
b r o a d c a s t t o t h e w o r l d t h e v e r y 
finest a n d n o b l e s t t h i n g s f o r 
w h i c h t h e W i n t h r o p g i r l s t a n d s . 
Miss H u d g e n s , w i t h t h e sp l end id 
c o - o p e r a t i o n of h e r s t a f f o f a s -
s i s t a n t s , h a s i n d e e d s u c c e e d e d i n 
p u t t i n g i n t o T h e J o h n s o n i a n t h e 
t r u e s p i r i t a n d p u r p o s e of t h e 
c a m p u s , a n d i t i s w i t h d e e p f ee l -
i n g t h a t w e e x p r e s s t o t h e m o u r 
a p p r e c i a t i o n f o r t h e i r f a i t h f u l 
Vale Seniors Show Preference 
Heeently the Senior Cla-s at Yale 
voted their preference for different 
things which Shey enjoyed as a 
whole. The following selections 
were made: English was judged the 
most valuable subject, psychology 
the least valuable; "If" the favorite 
poem: Tennyson the best liked poet: 
Napoleon the favori te historical 
charac te r ; Einil Jannings the most 
|H>puIar movie star, and the Satur-
day Evening Post the widest read 
magazine. 
To Attend Class Or Not? 
One of the latest "gasps" in col-
lege reform is optional class a t -
tendance. Over a dozen universi-
ties and colleges have granted this 
privilege lo their s tudents during 
Ihe past winter , hu t with this new-
freedom has come additional worry 
The professors in Hie various in-
titlltions h a w tightened ilown on 
T h i s y e a r t h e s t u d e n t b o d y 
h a s b e e n g e n e r o u s i n i t s e n -
t h u s i a s m a n d s u p p o r t , a n d f o r 
n e x t y e a r w e a s k t h i s s a m e e n -
t h u s i a s m a n d s u p p o r t . T o g e t h -
e r , w e c a n re f l ec t t h e s p i r i t o f j i b e i r requirements and have gone 
W i n t h r o p , a n d w o r k t o a t t a i n to the extreme of giving an extra 
o u r goa l . W e , t h e n o w s t a f f , exam a " Seniors who have over 
p l e d g e o u r b e s t e f f o r t s , a j o y " ' ! ! ! . c u l" * , . , . . , . , The only "cutt ing we do at Win-
a n d p r i d e i n o u r t a s k , a n d a d e - | l l i r 0 | > u w i t h s c i s s o r s , but thank 
s i r e t o s e r v e o u r A l m a M a t e r , the lucky s tars we don't have ;:ny 
w i t h l ove a n d l o y a l t y . T o m a k e I "ext ra" to r tu re ! 
T h e J o h n s o n i a n w o r t h y of t h e 
m a n w h o s e n a m e i t b e a r s , t o 
r e p r e s e n t t h e t r u e s p i r i t a n d 
f e e l i n g of t h e s t u d e n t b o d y — 
t h a t i s o u r s i n c e r e d e s i r e , a n d 
our high ambition. H. S. 
Shall We F ly? 
I'lying has become so very popu-
lar among collegiates that a new 
negative has been added to the list 
of "thou shall nots" at Wellcsley 
College. T h e following statement 
has been posted in the dean's of-
AMEKICAN BOOKS WANTED ! lice: 'No s tudent while under the 
jurisdiction of Ihe college inav ride 
Sydney Smith once asked who ' in j(l a I t aeroplane unless permission 
the four quar te rs of the globe reads | i a s boon granted f rom the dean and 
an American book?" Today the L writ ten consent of h*r parents 
British Library of Political and E c - , | i a g been secured." 
onomic Science in the University 
of London contains 150,000 Amer- j "Barefoot Boy Willi Cheeks of Tun" 
ican publications, and about 6,000 j y , S p r j n g ] , a s come, with all its 
are added every year. Sir William ( | , G auty and glory, the upper class-
Beveridge, director of the School of I a t Carolina have decided to 
Economics, calls the number only a Lolebra te with a "F reshman bare-
substantial nucleus. He believes j f o o l - d a . . t <j|,e j a ( e f o r this cele-
bration has been assigned to elec-
tion day of Ihe May Queen, and all 
Freshmen a rc supposed lo abandon 
their shoes and come for th on the 
campus as barefoot kids. Much 
fun is expected by all bu t the 
Frosh! 
tha t f rom 70,000 pounds lo 80,000 
pounds would be needed to obtain 
lacking books and keep the Ameri -
can library complete, l ie adds: 
"A great need has arisen for a 
new international library. Teach -
ers and students .ill over the world 
a re crying out for the books of 
o ther countries, and we want to be 
in a position to make it easv for 
them to get the books." j . 
Wha t Americans have had to say Bay City, Mich.—Violin-making is 
about economics, politics, sociology,la beloved ar t of Oliver Leroy F r a -
business and commerce Sir Will iam ser , 95, w h o has followed the t rade 
regards as ' indispensable lo pract i - : 70 years . 
cal men in England and on t he ; Frascr believes this generation 
continent. It is t rue that Europeans "does not realize what is involved 
are going in increasing numbers to m loyalty to an art ." He thinks he 
study in America, bu t for one E u - j js one of the few scientifically 
SPEAKING IN PL'ULIC 
Every college graduate who a t -
tains any degree of success in t rav-
eling life's i t inerary, or who pro-
motes activity at his various clubs 
and social engagements, will con-
tinually experience requests for in-
numerable types of toasts, speech-
es and addressee. .Not only is a def -
inite course in public speaking o f -
fered r ight here at our very door, 
bu t there are also numerous op-
portunit ies in the various scholas-
tic activities to develop a marked 
proficiency in this indispensable el-
ement of business and social life 
before we leave fr iendly grounds. 
College is probably the only station 
where we will enjoy having edu-
cated f r iends correct those defects 
in our voices and mannerisms 
which will propagate " u p - t h e -
sleeve" criticism in Ihe commercial 
world, where every man is s t rug-
gling for his own existence. Those 
things which a re said behind our 
hacks a f t e r we leave college, that 
could have been corrected with a 
little timely thought, are wlial cast 
perplexing yet discouraging shad-
ows across o u r efforts. 
Among those who were for tuna te 
enough to receive a thorough t ra in-
ing in Ihe art . will always be found 
that speaker who misjudges human 
na tu re and overlooks Ihe essentials 
of a spellbinding speech. Most s tu -
dents abhor the idea of having to 
stand before a group lo express a 
few thoughts or facts . Usually 
Ibis is due lo a misconception as 
to t rue values. John knows that 
everybody in the audience is r-cru-
tinizing him as if he is a convict. 
He thinks his listeners are there to 
throw bombs at him if he makes a 
mistake. 
Yet. in llnality. before him are 
only human beings like himself . If 
they notice a mistake, they regard 
it lightly, forget it. and respect him 
and his speech as much a« if it had 
been flawless. The story is told of 
a prominent speaker whose mem-
ory failed him in Ihe midst of his 
speech. Did he gel embarrassed? 
No, he calmly told his audience to 
pardon him for a second until lie 
could look over hi.- outline, which 
be had set to one side. Then lie 
remarked. "This happens in the 
best of families." And so it does, 
and bis speech went on as before. 
We are all human, and if we do our 
best we should not he afraid of 
what people think about us. 
The re a rc Ihree things which can 
make speaking ill public a pleas-
ure instead of a dreaded ordeal 
When you step on the platform, al 
least have a fa i r conception of your 
mode of treatment o 
Rambling With the Featurists 
W e a 
ninth 
"The first of April, some do say 
April as only another 1 ' s "I"" '1 r°1- Fools' Day. 
t year ; we are g lad ' " u l why the people call it so 
APRIL 
L'cept pril as only anotli 
when it comes, for it brings Ihe 
first re turn of the birds and the 
first budding of leaves and flowers. 
Blithely and tritely, we exclaim 
thai "April showers bring May-
flowers:" and then we calmly r e -
ceive its th i r ty days, glad there 
aren ' t thir ty-one. 
And yet. April is personal: il is. 
paradoxically, young and yet very 
old. It doesn't just happen on the 
calendar : it is the result of legend, 
beauty and religion. 11 was the 
second month of the Human calen-
dar. coming f rom the Latin, "lo 
open." since, in il. the trees and 
flowers begin to open. It is interest-
ing lo nolv thai the Greek vvoH for 
"opening" means spring. 
April . . . the name itself is a 
poem. When months were named 
in honor of divinities, this month 
was Aphrodite 's day, .. 1 she was 
Ihe loveliest of goddesses. 
The Anglo-Saxons called this 
month East re-monatb , the period 
sacred lo Easlre, the Saxon godrless 
of spring. The re was also a teasl 
to the, Teutonic goddess, Oslera, Un-
person idea I ion of Ihe East, the 
morning. Ihe spring. T h e worship 
of Oslera being so firmly embedded 
in nor thern fiermany and. later, in 
England, early missi iries, unable 
lo abolish il. converted it into a 
religious meaning. This was not 
hard, for all na ture had a resur rec-
tion at this lime of Ihe year . 
T h e r e was much discussion as to 
the time for Ibis celebration T h e 
Passover. Ihe real origin of Easier , 
was observed by Ihe Jews on Ihe 
I 'ith day of Visan. corresponding to 
| our March or April. In 3'.'5. Con-
slanl ine carr ied the mai ler before 
the council a l Nice, which sel the 
first Sunday a f t e r the full moon 
which comes upon the 21st of March 
usually. 
Many customs and traditions 
grew u p about this period. In Eng-
land. the people a le hot cross buns 
on Oood Fr iday: not lo eat a bun 
would resul t in the burning of the 
house. A loaf of bread baked on 
(•nod Friday was supposed lo cure 
many ailments. All flies must be 
pul out on Easier Eve and lighted 
af resh , next morning, as protection 
against lightning and insurance of 
good luck. For good luck in love 
affairs dur ing the year, one must 
wear something new—hat. shoes or 
tempnraneoiis speech 
for Ihe experienced <1 
beginner must climh 1 
by slep. II is also a 
speak before Ihe fai 
before your rooiiimal 
make vour heart tliitt 
III ling j , . " -* 
Hi-.-
filially it will eliminate 
inent and create confld 
knell for many energel 
II was Daniel Webstei 
"Confidence is a thing not to he 
p rodmed by compulsion." So it is. 
The only method for gaining grace 
and ease is lo speak in public a s 
of ten as Ihe portal is opened to you. 
subject f rom a field 
lliat is familiar 
beyond the rang< 
do a little re-
yourself with I 
facts. In secui 
material it is in 
study to the f 
your |i 
lo you. If 
of your kno 
falls 
nope beyc the 
extend 
1 format 
Sussex, there was a be-
f Ihe sun shone on Easter, 
would shine a little—no mat te r 
nw little—on each day of the year, 
imilarly. if it rained, a few drops 
r rain would fall every day of the 
i-ar. t pon Thursday of the Easter 
eek, a tradition required the Eng 
sli king and queen to wash Ihe 
-i-t of as iiinnv poor subjects as 
ley were years old. Kliz-
Iielh's last observance of this was 
hen she was th i r ty-nine years old: 
ing James II was the last king to 
11 this act. The use of Ihe rabliil 
nd I In; eag. as symbols, a re liis-
iriral— the origin of Easier eggs 
i-ins a mixture of Christian and 
know." 
The re a re many conflicting the-*: 
ories about April Fools* Day. Some 
say il originated when the Roman 
soldiers, wanting wives f rom the 
Sabines, annouueed games to which 
all flocked. 011 Ihe first of April: 
the joke was on the Sabines when 
the women were seized. Another 
theory is thai the eur 'y English; 
Christians presented a burlesque of j 
Ihe popes, cardinals and bishops to 
a t t rac t the Druid worshippers. ! 
Going a thwar t to all customs, su- j 
perstilions, anil beliefs, Napoleon I 
was marr ied to Maria f.ouisa on Alli 
Fools' Day. 
For many reasons, April is fa-
mous, hislorically. In China Ihe 
symbolical ploughing of ihe ear th 
by the emperor and princes of the 
blood lakes place in April. I11 J a -
pan, the Feasl of Dolls is held I hen. 
The "days of April" a r e prominent 
in French history, as Ihe time, in 
IKIi, when a series of insurreelions 
at Lyons, Paris and other places, 
against Louis Philippe were insti-
gated and carried out. These in-
surrect ions led lo Ihe faniou- trial. 
So we see, April isn't just a re-
L I S T E N , G I R L S ! 
Come to our store and find 
what you want. Our good 
things to eat a re sure to please 
you. Try them and be con 
vinced. 
G I L L & M O O R E 
G r o c e r y Co. 
llie i-llil.il 
Shclfi 
personality, and a many-sided one. 
al thai, with humor, religion and \ 
beauly the conslitueiils, and legend. I 
history, and cuslom Ihe moldcrs. I 
J . S. I 
MONOLOGIZE 
My brief day is over, my glory] 
has passed, hut 1 am not d i s h e a r t -
ened for . all—1 have lived! I have 
had a high and exalted position | 
upon the campus, and have ris- n ! 
above the heads of many. I have , 
been Ihe subject of much thought . j 
of many conversations, of even! 
newspaper articles. During myi 
brief life I have given rise lo inuc'i | 
laughter and mir th , to anger and 
tears. I have been praised, I have 
been scorned. Although I fear that 
I have seldom received the appre - | j 
r ia t ion merited by my t rue worth " 
and days of service, I am no! sor-
rowful, for I have found that there 
is joy in serving. Many times have 
I prolected my young mistress Iroin 
the rains and winds willi grave risk 
of my own life. 
My home has been an ever chang-
ing one. For Ihe firsl few weeks 
of my life I lived in a clean and 
comfortable box. Later, I .-pent 
part of my t ime on Ihe bed. part 011 
the table. Then I began to travel 
f rom room lo room. In my latter 
days I resided most amidst the dust 
011 Ihe lop of a wardrobe or under 
a bed. 
The 
E x p e r t W a t c h R e p a i r i n g 
Clock a n d J e w e l r y 
R e p a i r i n g 
Y o u r W i n t h r o p J e w e l r y a l -
w a y s in s t o c k 
c9hei0& 
Watch, Clock mid Jewelry 
Be pairing 
Piggly Wiggly 
Is An Ideal Placc 
To Buy Things 
FOR CLUB PARTIES 
Piggly Wiggly 
The 
Periwinkle 
Tea Room 
"A Good Place 
to Dine" 
Ratterree's Drug Store 
(Just a G o o d \ Drug S t o r e ) 
tin 
pierced my sides; the deadly slash 
of scissors has passed through my 
body. I have been twisted and lorn, 
broken and bruised; but . although 
I bear no resemblance lo my for-
mer self, I have survived. Now 
another has taken my place, and 
my tale has not yet been dr ie r -
being Ihe symbol of j mined. Probably I shall continue 
to Ihe Christians—and 1,nving adventures. Soon I shall be 
f the rabbit being con-1 forgollen, but what mat te r? A1-
the moon. 1 though I am only an old winter uni-
ilains ano ther famous form hat , I have lived! 
al d a y - S. II. 
AMBITIONS WINDOW SHADES 
I'll hii-
lh wa< 
e square window 
lianes of glass. 
I Mere I'll spread my funny 
wares 
cozen I hose who pass-
so as lo creale a speech lliat is a u -
thoritative. as well as lo give yo-l 
something for f u t u r e use. II I s ' a l -
ways desirable lo choose a subject 
or develop a central idea in '.ei-ms 
of the type of audience lliat is to 
face you and through a psychology 
that will appeal to Iheir emotions. 
While you are in college makin.-
speeches remember lliat half the 
things you think maleti*. don't, while 
half those von think don't mailer , j I'll t rade in 
do. It is wise to s leer clear of the And scarle 
bumps, hut don't travel fifly miles ,111 barler 
in order to gel around five of rough j smiles, 
road. If you have an inclination lo | I'll keep a cal with kittens. 
fear public speaking or if yon feel .,. | l (. | | o w o r i ( . # 1 v a | en l i ne s I'll sell, 
tha t you a re not as good as the oil.- ! A m | falwn|. a l l n a n a c s . 
er fellow, don t forget thai . ' E v e r 
alluring. forever unat tainalbe. 
gleams Perfection—that bright im-
possibility. Yet since the world be-
gan. Ibere have been men who sel j My shop shall have a friendly fire. 
When I am a brown old woman Notable s t ruc tures in Washing-
I lb ink I'll keep a shop : ton show the importance of a new 
Where quaint folk come for homely \ type of window shades. The Con-
things, ! gressional Library and the National 
And round-eyed children slop, j Press Club building, which is the 
] largest ofilce s t ruc tu re a t the na-
j tion's capital, have gone over lo llie 
chemist 's contribution to beauty 
! and practicability by using tontine 
window shades. The pvroxylin-
treatcd shades hang a t the win-
dows in skyscrapers in every iarge 
\mer i can city. They arc mule les 
red-str iped candy 
I knitted mittens, 
buns for children's 
and horehound I'll deal i 
drops 
And salve for aching backs. 
ropean who could make Ihe voyage 
and spend the necessary time in 
the Slates, " there a re five hundred, 
who could come to London or go 
to Paris and read American books 
if the books were available. The 
British Museum lacks r. great many 
American books tha t should be on 
its shelves. Nor is i l sufficiently 
slocked with the books of o ther 
foreign countries. 
Si r William proposes tha t there 
shall be in London and in two or 
more cities on the continent "a 
thoroughly representat ive cc-llec-
fion of American books and period-
icals in the field of social science." 
T h e University of London wants all 
the books dealing with this e -b jec t . 
" I t is difficult lo say that any nook 
i i worthless."—New York Times. 
trained violin makers. F ra se r ac -
quired his t raining in the Celtic 
Violin College, Glasgow, Scol land, 
where the principles o f ' A n t o n i u s 
Stradivarius were (aught. 
F ra se r has made 3,800 Cremona 
models. 
The old gentleman was a trifle 
bewildered a t t he elaborate wed-
ding 
"Are you the groom?" he asked 
the meloncholy young man. 
"No, sir." t he young man replied, 
"I was eliminated in the prelimi-
nary try-outs."—Nitt Wi t t . 
Bride—Now, dear, what will I gel 
if I cook a dinner like that for you 
every day this yea r? 
Hubby—My life insurance. 
Perfection as t l i- ir mark 
ceaselessly toward il. The midday 
sun—no less!—their target. Only 
f rom such high endeavor has lii-.*li 
a t ta inment been ach ieved" Willi 
these elements in mind while you 
have teachers and friends close at 
hand, you should endeavor to grasp 
your opportunit ies, to finally 
speak in public, influenced by ' l ie 
same ease that dominates in llie 
conversation wi th a friend o r com-
rade.—The Tiger. 
Judge : "I fine you a dollar and ter 
cents for heat ins- your wife." 
Prisoner: "C don' t object to the 
dollar, but what ' s Ihe leu cents 
fo r?" 
Judge: '•That's Ihe fedeial lax on 
amusements."—Bison. 
And then there was the absent-
minded professor who gave his fin-
gernails an examination and cut his 
class.—Pennsylvania Punch Bowl. 
I planne 
The y 
—Hilda 
all Ihe neighborhood 
rail me "Granny" or "Aun 
lane," 
iomeihing ju s t as good. 
I am a brown old wonvin — 
what a rc dreams lo Kale? 
n be a circus qneen 
that 1 was .-iglit! 
ris in New York Times 
•'Abe." said Mrs. Cohen. "I was 
looking at the nicest bedroom suite 
today, and. wouhi ;.oil believe it. 
It only cost villi hundred and nilie-
ty-flve dollars!" 
' Vol!" exclaimed Cohen. " A h u n -
dred and ninely-flfe dollars for a 
bedroom soot! Don't buy it ; 1 ran 
varo my old pajalnas." 
"There 's no use in keeping thif 
ip," said llie suspenders as they 
mapped.—Owl. 
See Alicc S i t -by- the-Fi rc next 
Wednesday evening. 
••••••••a • 
Style Quality Service : 
| 126 Main Street Rock Hill, S. C. i 
Your Money's Worth In 
J E W E L R Y 
When you select jewelry here, you 
can be assured tha t you get full 
value for every dollar spent. Every 
article guaranteed to be exactly a s 
represented. 
Watch, Clock and Jewelry Repairing 
Beach-Hearn Jewelry Co. 
"If it's new and modern, we have it" 
limonials lo Ihe geniuses of llie 
chemists who have given u« so 
many new comforts and necessities, j ' 
Everyone has lived through dif-1 £ 
Acuities with shades—their colors I • 
fade, and rain and snow ruin thein, • 
if they are exposed. Besides, wind 5 
played havoc with Ihe shade male- a 
rial and many a perfectly good one * 
was ruined by llie blast f rom open 15 
windows, resulting in the cracking g 
of the sur face and filling the ma- • 
terial Willi "pin holes." A result of J 
all this was Ihe high up-keeo cost 2 
of shades in large s t ructures . in- B 
eluding apar tment houses, schools, • 
hospitals and offlce buildings with 5 
hundreds of windows. g 
Finally the industrial chemisl • 
stepped in and gave the archi tects J 
what they wanted in shade male- J 
rial, jus t a s had been done in the • 
case of automobile builders when • 
llie industrial chemisl devele;— - J 
Ihe practically permanent pyroxy- ; • 
lin finish for motor cars. And, like • 
Ihe automobile finish, the w a l w . J 
and other "proofing" substance for a 
window shades was derived f rom • 
cotton through an involved cliemi- J 
cal proress which produces the py- m 
roxylin wilh which the new shade • 
material is impregnated. • 
Lindy will soon fly into matr i -
mony— guess he will stay up in the • 
a i r most of the lime thereaf ter . 
B E L K ' S I • 
New Spring and Summertime j 
Frocks, Hats, Hosiery, Etc. j 
A V a s t Col lec t ion of N e w S p r i n g F r o c k s f o r E v e r y Occa - • 
s ion . F o r e c a s t i n g t h e M o d e f o r L a t e S p r i n g S 
a n d S u m m e r £  
Cool, s l eeve le s s m o d e l s , r i c h t o n e d p r i n t s f o r s t r e e t o r • 
b u s i n e s s w e a r , s h e e r c h i i f o n s a n d w a s h c r e p e s . F r o c k s " 
w i t h t h e n e w s u n b a c k s . E v e r y n e w s p r i n g t i m e s i l k J 
in p r i n t s a n d p l a i n . Love l i e s t o f s t y l e s f o r e v e r y t y p e • 
of w e a r , i n c l u d i n g e v e n i n g w e a r . D r e s s e s t h a t y o u • 
wou ld e x p e c t t o p a y m u c h m o r e f o r a t — • 
$9 .75 , $13 .75 . $11 .75 , $16.50 a n d $ 2 1 . 5 0 J 
S m a r t , D r e s s y H a t s in c r o c h e t s t r a w s , t o g o s , p r i n t f e l t s £ 
a n d c o m b i n a t i o n s $1 .95 , $2 .95 , $3 .95 . $1 .95 , $ 6 . 9 5 J 
HOSIERY | 
A fine a s s o r t m e n t o f l a d i e s ' p u r e s i l k , f u l l f a s h i o n e d • 
Hose , in a l l t h e n e w s p r i n g s h a d e s , p o i n t e d hee l s , • 
s P e c i a l $ 1 . 0 0 S 
K a y s e r ' s M a r v e l r a y B l o o m e r s , a l l n e w s h a d e s . S1.00 J 
v a l u e ; spec i a l ^ • 
T H E J O H N S O N I A N 
LADIES' PARLOR 
W . O. W R I G H T , Prop . 
Chiropody-
B e a u t y C u l t u r e 
Marce l l ing 
F i n g e r and W a t e r W a v i n g 
Sca lp T r e a t m e n t 
T r a d e St. Rock Hil l , a C 
P h o n e 630 f o r a p p o i n t m e n t 
Winthrop Uniforms 
Dry Cleaned for 
50c 
ROCK HILL DRY 
CLEANING CO. 
P h o n o s 75i-755 
SPORTING GOODS 
Chinaware 
Novelties 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
NEW PORTION OF 
LIBRARY OPENED 
| Willi New Addit ion Ready f o r Use, 
j L i b r a r y IN Rolli H .nu lUi i l 
mid S p a c i o u s 
I W e h a v e w a t c h e d w i t h g rowing 
! a d m i r a t i o n tlie e r e c t i o n of tin- a d -
d i t ion to o u r l i b r a r y ; hut it w a s 
not un t i l a f e w d a y s ago, w h e n t h e 
I now por t ion w a s opened fo r use . 
that w e ful ly real ized i ls h c a u t y , 
i ts c o n v e n i e n c e , and iSs s p a c i o u s -
ness . T h e rea l iza t ion b u r s t u p o n 
1 us wil l i a s t a r t l i n g s u d d e n n e s s . 
I .Sunday a f t e r n o o n w e le f t t h e l i b r a -
ry w i t h t h e books iu p e r f e c t o r d e r 
on the i r t e m p o r a r y s l a c k s in t h e 
' m a i n r ead ing room of the old b u i l d -
ing. W h e n w e r e a c h e d the l ib ra ry 
W e d n e s d a y m o r n i n g , w e f e l l l ike 
I l i ip Van W i n k l e r e t u r n e d to lown. 
j As if by mag ic , the :'~S.0:«) books bad 
I been moved and w e r e iu p e r f e c t 
o r d e r iu t h e i r t e m p o r a r y q u a r t e r s 
I at o n e end of Ihi! l a rge rc ' id ing room 
I of Ihe n e w bui ld ing. 
j All of Ihe w o r k l ias been c a r r i e d 
j on in this m a n n e r , so as not lo in-
I i-oiivenience Ihe s t u d e n t s . Miss D a -
m s h a s been f r e q u e n t l y a sked , " H a s 
Ihe w o r k d i s t u r b e d ll .o s tude i l l s 
1 m u c h ? " 
H e r r e p l y h a s a lways been , 
" W o r k m e n m a y c o m e a n d w o r k m e n 
| m a y go, and lliey m a y even pul l 
| w a l l s d o w n ; but the w o r k of Ihe 
' Winlhi'>|> g i r l goes on j u s t Ihe 
FLOWERS 
For All Occasions 
Artistically arranged 
Moderate prices 
KIMBALLS' FLOWER 
HOUSE 
Elienezer P h o n e 045-4 
a s Ihe old s l ack r o o m ; b u t it wi l l I 
be m u c h l a rge r . 11 will be t h r e e j 
t iers h igh , wil l i m a r b l e l loors b e -
tween each t ier . T h e r e wi l l be bo th 
a f r e igh t and a p a s s e n g e r e l e v a t o r . 
W h e n t h e s l acks a r e comple t ed , the i 
l i b r a r y will h a v e a she lv ing c a p a c -
ity o ! be tween t w o h u n d r e d and i 
l l f ly and t h r e e h u n d r e d t h o u s a n d 
vo lumes . T h e l a rge r o o m fac ing 
P a r k A v e n u e will be the n e w r e a d -
ing r o o m . It wi l l c o n t a i n t h e d i c -
t ionar ies . encyc loped ias , and Ihe 
o i l i e r books of g e n e r a l r e f e r e n c e . 
T h i s room is c o n n e c t e d w i t h t h e 
c o r r e s p o n d i n g room b e n e a t h by a 
b r o a d s l a i r w a y . T h e l o w e r room 
will lie f o r bound magaz ines . T h e 
room b e n e a t h t h e s l ack room h a s 
b e n ex t ended and improved a s t h e 
s l ack r o o m h a s been . It will s t i l l b e 
used f o r g o v e r n m e n t pub l i ca t ions . 
In Ihe n e w bui ld ing t h e r e is a 
n ice olllce fo r Ihe l i b r a r i an . T h e r e 
a r e a l so w o r k r o o m s , w h e r e n e w 
•e lo h e 
•adv f o r 
In o n e yiile of Ihe 
room and on t h e c< 
or I h e g r o u n d tl<i 
t h e r e a r e a n u m b e : 
each conla i i 
r e ived a n d kep i 
- i rcu la i ion , a n d 
i* to be m e n d e d , 
main lloor s l ack 
r r e s p o n d i n g s ide 
ir s t ack room, 
of smal l r ooms . 
ng she lves a m i a table . 
T h e y wi l l lie e x c e l l e n t p l ace s fo r 
qu ie l s t u d y . T h e y h a v e been plan-
ned lo be used by p e r s o n s w a u l i n g 
lo do spec ia l w o r k , a s ge l l i ng u p 
r e p o r t s . Some a r e lo b e used fo r 
spec ia l co l lec t ions , a s Smi th C a r o -
T h e l i b r a r y lias a l w a y s been a 
p o p u l a r p l a e e ; hut the new b u i l d -
ing is s o c o m f o r t a b l e and so a t -
t r a c t i v e that Miss Dacus fee l s c e r -
tain Ilia! m o r e g i r l s t h a n e v e r will 
c o m e o v e r t h e r e a n d e n j o v il. 
LITERARY SOCIETIES •' 
HAVE FINEMEETINGS | 
A t t r a c t i v e P r o f l r a m s P r e s e n t e d u l J 
Renulur Mee t ings of W i n t h r o p I • 
and W a d e l l n i n p t t i i J 
W i n t h r o p L i t e r a r y Socie ty m e t 1 • 
S a t u r d a y n igh t . Apr i l 0. a l 0::i0, in I 
Ihe r e g u l a r socie ty rooms , w i t h Ihe g 
p res iden t in t h e c h a i r . A f t e r Ihe • 
m e e t i n g w a s cal led lo o r d e r a i i d i ^ i 
Ihe m i n u t e s w e r e read and a p p r o v e d , i 
fo l lowing p r o g r a m , w h i c h j 
Mothers' Day, May 12 
Make your Mother the gift 
she will appreciate—yes, 
will treasure through the 
years, because it's you. 
Come soon. Time is short 
THACKSTON'S STUDIO 
showed m u c h t h o u g h t and t ho rough | 
p r e p a r a t i o n , w a s e f fec t ive ly r e n -
d e r e d ; 
T h e S t r a n g e In t e r lude , by E u g e n e 
O'Xeil—Reviewed by Ju l i a L e m o n . 
An I n t e r p r e t a t i o n of Nina . Ihe 
Heroine—Uy l iennye Amie . 
Hie p res iden t I hell a sked t h e s o -
c ie ty lo th ink o v e r Ihe p roposa l of 
hav ing o n e pres iden t f o r I1.!.".)-.'!') in -
s tead of Ihe t w o p re s iden t s w h o m 
il h a s been c u s t o m a r y h e r e t o f o r e 
In elect . T h i s will p robab ly be d i s -
cussed and vo ted o n a l Ihe n e x t 
mee t ing of t h e socie ty . 
W.T.'S. JUNIOR PLAY 
IS VERY SUCCESSFUL •• 
8 
S t o r e P h o n e 193 E 
House P h o n e 173 £ 
t 
E 
REID FLOWER SHOP I 
H a m p t o n S t r e e t * 
k e 
"Say It With Flowers" jj 
8 
THE RECORD 
(Pr in te rs o f The Johnsonian) 
F e a t u r e s Q u a l i t y P r i n t i n g 
a n d P r o m p t S e r v i c e 
T r y o u r s p e c i a l 2 5 c p a c k a g e 
o f t y p e w r i t e r p a p e r 
H a m p t o n S t . P h o n e 1 6 1 
I T h i s s l a l e i n e n l is c e r t a in ly t r u e ; 
l a n d b e c a u s e of its t r u t h , t w o g r o u p s 
j of pie d e s e r v e a g rca l dea l of 
j c r e d i t . T h e ' W i n t h r o p g i r l s h a v e 
s h o w n t h e i r ab i l i ty In c - i ncen l r a l e 
I in t h e f a c e of s u c h obs tac les a s t h e 
sound of fa l l ing h o a r d s and t h e 
noise of h a m m e r i n g . II is a rea l ly 
s u r p r i s i n g fact tha t t h e y did not 
a l low even Ihe l i t t le gaso l ine e n -
gine. w h i c h w a s r u n n i n g mos t of | 
t h e t ime j u s t a f e w reel a w a y < l l s | A | t | H , l r s j„ S u i t a b l e 
I Ihe r ead ing room w i t h only a vci> | 
t h in , t e m p o r a r y p a r t i t i o n b e t w e e n . •«"!<•* »• I ' " ' * " 1 " • M 
I ' o h i n d e r t h e i r work . Miss D a c u s ' O u t of C.ourl* 
l a n d those w h o he lp h e r d e s e r v e T h e J u n i o r Class p lay or Ihe W i n -
even m o r e c red i t t h a n Ihe g i r l s . In t|,i-,ip ' [ ' r a in ing School p roved a big 
I sp i t e of al l that lias been d o n e o v e r . succe s s on T h u r s d a y n igh t . Evelyn 
t h e r e , Ihe l ib ra ry h a s n o t been Capell. w e a l t h y and spoi led, r u n s 
closed f o r a s ingle day. E v e r y b o o k ' (|Vt. |. | , ( mr col lege boy. and badly 
in il h a s been m o v e d twice , and wi l l m a n g l e s h i m . T h e f ami ly d o c t o r 
h a v e to lie moved a g a i n ; b u t t h i s I p r o m i s e s to c u r e Ihe young m a n , s o 
w o r k is d o n e so speedi ly a n d yet so I tl,:it il will be s e t t l ed "ou t of c o u r t . " 
eff ic ient ly tha i Ihe boo!:? a r e a l - T h o u g h Eve lyn is engaged at t h e 
w a y s a l o u r d i sposa l . l ime lo Pe rcy , s i n fa l l s in love w i t h 
T h e y can not lie p e r m a n e n t l y a r - hi.,, v ic t im, a n d . aga ins t h e r a u n t ' s 
r a n g e d u n t i l Ihe new s t a c k s c o m e , wishes , m a r r i e s David , l . il De Pass . 
'I'lie coll t rac t f o r t h e s e w a s le t f o u r i . , s >|,(, h e ro ine iif t h e play, w a s v e r y 
m o n t h s ago, bill t h e y h a v e no! vel H e r m a n Quant / , m a d e a h a n d -
a r r i v e d . However . Miss l l a c n s is some inval id, t ak ing Ihe p a r i of D a -
I hop ing lo he p e r m a n e n t l y se l l l ed in j v}([_ u , , . ||,>i-o. Mrs. O a r d n e r . t h e ! 
I Ihe new q u a r t e r s by c o m m e n c e m e n t | a u n l . was p layed bv Maude Iloll is , 
w e e k . w h o s e fa in t in Ihe llrst act was e x - I 
The 
-Hie jfi Girls 
Fill-limn S t u d e n t s in Cluirue of 
W e d n e s d a y P r a y e r Se rv i ce 
T h e w e e k l y . p r a y e r se rv ice on 
W e d n e s d a y e v e n i n g a l 0:30 in t h e 
a u d i t o r i u m w a s led by S lnden t Vol-
u n t e e r r e p r e s e n t a t i v e s f r o m F u r -
m a n . 
Mr. He rbe r t Hay sang a b e a u t i f u l 
solo. A f t e r Ib is the r e p r e s e n t a -
t ives p r e s e n t e d a v e r y insp i r ing 
p lave l le , in w h i c h t h e y d iscussed 
p rob l ems f a c i n g college s t u d e n t s i n ! W a d e H a m p t o n L i t e r a r y Society 
connec t ion w i t h t h e i r l i f e w o r k . m e t in t h e socie ty rooms S a t u r d a y 
In a r o o m a l F u r i n a n six hoys n igh t a f t e r • u p p e r . A f t e r t h e p r e s -
w e r e d i s cus s ing p rob l ems . F ive of ideal called fo r Ihe a t t e n t i o n of Ihe 
Ihe b o y s had a l r e a d y decided lo go (rt'oup. Hie b u s i n e s s of Ihe eve-
lo t h e fo re ign Held. T h e s ix th hoy niiig— Ihe c l o d ion of a n e w t r e a s -
fe'It t h a t h e had been cal led lo do n r e r . u p o n Ihe res igna t ion of Sara 
Cod ' s w o r k , b u t severa l ques t ions i It ay—was immed ia t e ly begun. El i / 
s t i l l d i s t u r b e d h i m . Shou ld he bo | . ahe !h l l a r l i n . a most c a p a b l e and 
a h o m e o r fo re ign m i s s i o n a r y ? ) e f f i c i e n t gir l , w a s immed ia i e ly n o m -
Woul i l h e lie wi l l ing lo m a k e Ihe j ina led a n d u n a n i m o u s l y e lected lo 
s ae r i l l ce? Could h e l eave his h o m e Ibis office. 
a n d loved o n e s ? E a c h q u e s t i o n w a s An e x t r e m e l y e d u c a t i o n a l p ro 
s e l l l ed b y o n e of t h e boys r ead ing g r a m was then g iven by I tuby Huss" 
s c r i p t u r e ' f r o m l i fe Uible. T h e s i x t h g r o u p in a mos t c h a r m i n g and in-
boy w a s f u l l y conv inced tha i h e | t e r e s t i ng m a n n e r . Ihe topic being 
shou ld he a f o r e i g n miss ionary a u d i "Se lec t ions f r o m Modern Poe t ry . " 
h e w a s e a g e r lo g o , I I 'oel ry of Mas te rs . F r o s t . and 
W i n t h r o p s t u d e n t s a r e a lways | Sandburg— Until Hull . 
glad lo h a v e F u r m a n s l u d e n l s meet i P i ano So lo—Frances T r a v e r . 
w i t h I h e m at t h e i r p r a y e r se rv ice . | Poe t ry of Xoyes and l . i inl-ay— 
I Mildred Haffield. 
C a l e n d a r of E v e n t s ^ ) p ( l l , | r y „f Hridge and K i p l i n g -
Monday—n-fl : Meet ing of F r e s h - i | u a l l f | „ ; r i e L o r m e . 
inen Counse l lo r s . 0:30-7:15: C h a r m I g „ | ( l _ x , . i i ( . H a n n a . 
S c h o o l — C h a r m of Phys ica l Hea l th . 
T u e s d a y — 5 - 0 : Meet ing of cab ine t . v V r r F a m i l i a r 
ii:30-7;15: C h a r m School—Charm of - Y o u r llaiice is a Vassal- girl . I 
P h y s i c a l H e a l l h . b e l i e v e ? " 
'Wednesday—5-0 : Meet ing of t h e j » y o s . " 
F r e s h m a n Cabine t . 0SI0-7: Regu l a r I s u p p o s e she is f a m i l i a r 
week ly Y. W . C. A. p r a y e r se rv ice . L . j | | t | , r o W n i i i g . " 
T h u r s d a y — 0:30-7:15: C h a r m ..j V l l ( l l . |>;ar.i.m. T h e t r u e 
Schoo l : C h a r m of Phys ica l A p p e a r - Vassal- , . j , j j s n i . V e r f a m i l i a r willi 
Mount Gallant 
Ice Cream 
"Ask Your Neighbor" 
Phone 660 ••••••••••£ 
• F R E E ! F R E E ! F R E E ! 
• Ea t y o u r s a n d w i c h e s h e r e and w e wi l l g ive you o n e b a g of 
J H u l t e r k i s t P o p c o r n f r e e , if y o u b r i n g th i s ad w i t h you . Hoa ie -
2 m a d e candies , ice c r e a m s and f a n c y d r inks , e l ec t r i ca l ly toas ted 
* s a n d w i c h e s of al l k inds . 
I R O C K H I L L C A N D Y A N D F R U I T C O . 
a lice. 
Fr iday—0:30-7:15: C h a r m ! 
— C h a r m of Phys ica l Appea ra 
i - l iool | 
, anybody . 
C h a r m Schoo l f o r F r e s h m e n 
Of c o u r s e all t h e F r e s h m e n h a v e 
h e a r d all a b o u t Ihe C h a r m School 
p r e s e n t e d last y e a r . T h i s y e a r it 
is to be r e p e a t e d fo r ' l i e Fresh--
T h e f l rs l impress ion of a p e r s o n j pit , , i ,ally well 
en ter ing Ihe W i n t h r o p l i b r a r y i* and Oi 'c lel icn Sti 
W h a t ) 
Ihe •xt i m -
YARIJLEY'S 
OLD ENGLISH 
PERFUMES 
Complete Line 
Compac l s , P e r f u m e , H a t h 
Sal t s , I l u s t i ng Powder , Soap 
E x t r a c t s , Sache t , Lip S l icks , 
l louge, c l c . 
ALSO BOND S T U E E T 
CITY PHARMACY, 
Inc. 
"On t h e C o r n e r " 
Phono 839 
Serv ice Qua l i ty 
Miss Dacus" loudes t c r y f r o m Hi'' 
t ime that t h e p lans w e r e begun , h a s 
been "good l igh t ing and m o r e l i gh t -
ing." T h e a r c h i t e c t h a s ev iden t ly 
h e a r d a n d In-eded c r y . f o r t h e 
l ighting is exce l l en t . Ev'en d o w n -
s t a i r s no compla in t can be m a d e oil 
Ibis g r o u n d . C a r e lias been t a k e n 
i.lace I lie tha t t h e 
a t t r a c t i v e f r i e n d 
I by X. W . Allen, 
us Ihe r i ch f a l l n 
li.t. A l t 
i se r i es of f o u r ta lks , 
e r e the p e p - | w h e n ? Monday a n d T u e s d a y . 15 
s of E v e l y n . . , n i | p i . " C h a r m of Phys ica l Heal th ." 
impres s ive ly ) i y | D u n n i n g . T h u r s d a y and F r i -
Cieorge D u n - j ,|.'IV. IHIII and 101 h . " C h a r m of P e r -
i'. w a s s p l e n - L „ | ' i a i A p p e a r a n c e . " by Miss C rag -
p layed w i l h | wall . Monday and f u e s d a ; 
kid b r o t h e r out f ro tn 
ease the fami ly phys ic ian and sin-- | . l l t l | " C h a r m of Chr i s t i an i ty , 
genu. El izabeth S tua r t and Hill ) l V j j r s _ ftrauel. T h u r s d a y . 25th. 
Tay lo r m a d e q u i t e a hit as t h e n e - j ..(.|1. |1. |11 „f Cour tesy , " by Dean 
gro s e r v a n t s . T h e t r a ined n u r s e j 
hv Anne Ande r son w a s ve ry c l eve r . f in ly Ihe F r e s h m e n a r e i nv i t ed ; 
Ada l i i l ch r i s l q u i t e looked h e r p a r t I ; i n a ] so. F r e s h m e n , m a k e it I " " p e r 
t rong . 
t h e r e - | t h e 
cep l ion r o o m of t h e C a p e l l s i i eme : 
t h e second , in Ihe hosp i t a l ; the 
th i rd , a l t h e C a p e l l s c o u n t r y e s -
ta te . Meadows! r eam, and t h e f o u r t h 
at t h e m a n a g e r ' s b u n g a l o w al Mead-
f o r ll iose w h o insist t h a i "S i -
l ence is golden." W e b e a r d of 
a m a n w h o told h i s w i f e i l iat 
h e cou ld d a r n socks and sew-
o n b u t t o n s , and w h e n lie r e -
f u s e d lo d o il. s h e knocked 
h i m so cold l l ia l it look h i m 
I w o w e e k s to t h a w oil!. 
O u r se rv ice h a s a slrom? a t -
t r a c t i on fo r those seek ing high 
q u a l i t y kodak deve lop ing and 
p r i n t i n g w o r k . W e Ink- e x -
cep t iona l r a r e to do t ho rough 
and d e p e n d a b l e w o r k . II will 
p rove a p l e a s u r e lo p e r m i l us 
lo d e m o n s t r a t e o u r ab i l i ty , 
l iood se rv ice and qua l i t y w o r k 
a l w a y s a s s u r e d . 
R O C K H I L L 
S T A T I O N E R Y C O M P A N Y 
S t a t i o n e r s - P r i n t e r s 
a n x i o u s n i o i u e r . J a c k | _ ( l 
a fine i n t e r p r e t a t i o n of 
f o r t h i s s a m e p u r p o s e a n d . s e e - I <;j||,,.,.| i ' .apell. II co l -
o t idar i ly . lo add to Ihe b e a u t y of I j , „ , . | „nes . Mary Wil l i s r e 
Ihe bui ld ing. All of those w h o h a v e j Hod^ry and Doro thy I 'oag a l so m a d e nl 
hcen in t h e new l ib ra ry , k n o w h o w | „ i l ( ) 1 | | n i 
well t h e s e a i m s h a v e been a e . o m -
Pl isbcd. 
Hui lders .-ay tha i il is imposs ib le 
lo look l a r e n o u g h a h e a d lo e rec t 
bu i ld ings suf f ic ien t ly l a rge fo r t h e 
f u t u r e ; but w e do not be l ieve thai 
t h i s is I r u e conce rn ing o u r l i b r a ry . 
T h e add i t i on is m u c h l a rge r l l ian 
Ihe or ig ina l bu i ld ing . T h i s is not 
an e x t r a v a g a n c e . W e im-sl r e m e m -
b e r tha t fo r a s t u d e n t body the. size 
of W i n t h r o p ' s l a rge s p a c e s a r e nec -
e s s a r y . One of W i n l b r o p s o u t -
s t a n d i n g needs is space . T h e d o r -
m i t o r i e s a r e loo sma l l . Ihe d in ing 
room is loo s m a l l ; the a u d i t o r i u m 
is too s m a l l ; Ihe . l a s s room space 
is too s m a l l : a n d Ihe l ib ra ry was 
too sma l l . However . Ib is last is now 
F u r n i t u r e \ \ : 
a s s F u r n i t u r e 
h e T r a i n i n g 
laved p o p u l a r 
b o r r o w e d Trout 
niiipany, llocl: Mill. 
School O r c h e s t r a 
select ions betw een 
•tit fo r p r o d u c i n g ? 
r. T. It. La l ibam. e x e c u t i v e s e c -
ry of Y. M. C. A., is to speak 
r a y e r meet ing W e d n e s d a y e v e -
Mr. I .ai ihani is k n o w n te al l 
g i r l s w h o went lo C a m p Adger 
a s " I ' n c l e . " Mr. I . a n h a m will r e -
ce ive a w a r m w e l c o m e h e r e , f o • lie 
is loved by all the W i n l l i r o p girls . 
At a mee t ing of t h e so l ic i to rs of 
t h e finance d e p a r t m e n t , he ld a l 
l-.'SW Weih iesday . i l w a s l e a r n e d tha i 
Siiil.iO h a s still u n p a i d or Ihe 
V. \V. C. A. pledges . T h e so l ic -
| „ t a k e a list of all t h e 
u n p a i d and see Ihe g i r l s 
w h o h a v e not pa id . \ o u m a y p a y 
t h e n , lo Hose Ellis o r Mrs f i r a n e l . 
o u t s t a n d i n g ob l iga l ions 
change T h e libra i« th . ' 
FSTIIEK III! I A WINXEK IN 
Ml 'S I t ; CONTEST LAST W l 
Els ie Mcln losh 
Nat ional S tudent Counci l - -
. . . . . I I n t e r n a t i o n a l s t uden t . Serv-^ 
W i n t h r o p c a m p u s 
w h e r e w e h a v e p len ty of room t " 
s p r e a d out and to w o r k c o m f o r l a | 
T h e ven t i l a t ion of t h e new bui ld-
ing is a g r e a t i m p r o v e m e n t u p o n j 
tha t of t h e old one . An A u s t r a l | 
[ Itil>-
i- a^ain a h igh h o n o r h a s c o m e 
W i n t h r o p gi r l . Miss E s t h e r 
llrst 11 
' ' i" nlow h a s 
w h i c h is so c o n s l r u c l e d tha i it g ives 
venl i la t io i i w i l h o u l t h r o w i n g i | ) > a ( s 
d i a u a b t s . T h e r e wi l l be n o m o r e L,,,., . 
t r o u b l e about t h o s e n e a r Ihe w i n - \ | j s> 
. lows being cold a l Ihe s a m e l in i" 
t ha i those f a r t h e r in Ihe r o o m a r e . , , . j ( . | 
r of the J.uiiior Liass, won 
a r e in t h e Stat lie.-1 ill 
he ld at ' • ceenv i l l e r ecen t ly 
lect ion wi th t h e a n n u a l c o n -
ent ion of the F e d e r a t e d Music 
luhs of S o u t h Caro l ina . T h r e e c o u -
n t s w e r e h e l d in C r c c n v i l l c he -
i re t h e w i n n e r cou ld b e se lected. 
I l i ley w!f l r e p r e n e n l 
M c L a u n i 
I toddey 
Hrea /eab 
Ca tawba 
F a c u l l y 
50.00 
150.00 
100.00 
172.50 
RED SEAL TAXI CO. 
Adjoining A n d r e w .lai-l>.>n 
Hotel 
Phone n<» 
Special Rules on Parly 
Trips 
.1. II. Hanks He.-idi-iire pli 
i iO-W. 
.1. II. Itray.il l le-ide; , , e 
I i l l - . l . 
(I , |{. l)n/ , i i ' r Hi'siiliMirr |il:Mit<a. 
EVENING 
GOWNS 
Suitable for 
Junior-Senior 
Reception 
Are Now 
On Display 
C h a r m i n g g a r m e n t s i n t h e v e r y l a t e s t s t y l e s , m a t e r i a l s 
a n d c o l o r s . T a f f e t a s a n d g e o r g e t t e s w i t h a p p r o p i i a t e 
t r i m m i n g s p r e d o m i n a t e . 
V i s i t o u r R e a d y - t o - \ V e a r - D e p a r t m e n t t h e v e r y f i r s t o p -
p o r t u n i t y , a n d s e l e c t f r o m t h i s l a r g e a n d i r r e s i s t i b l e a s -
s o r t m c n t . 
O u r p r i c e s a r e m o s t c o n s e r v a t i v e . 
FRIEDHEIM'S 
T a k e E l e v a t o r t o S e c o n d F l o o r 
:i5.i 
T o t a l — -
Sit Hi. i f 
ho t . 
T h e h e a l i n g sys t em is a r r a n g e d 
most a t t r a c t i v e l y . T h e r a d i a t o r s 
add to. r a t h e r t h a n s u b t r a c t f r o m , 
t h e b e a u t y of t h e bu i ld ing . T h e y 
a r e s e t ill Ihe wall beh ind p re t t i l y 
des igned g r a t i n g s . 
All of t h e l loors h a v e f o m e n t 
fi:' in. lat ions. T h e s e a r e covered 
willi ru t ibe r s tone laid in a d i a g -
ona l p a t t e r n in the 
t r ac t ive b o r d e r s . T h i s l loor s e rve s I 
t h r e e p u r p o s e s : il a d d s g rea t ly t » L 
the beai l ly of Ihe bu i l d ing ; il is a s 
n e a r l y s o u n d - p r o o f a s poss ib le ; and ; 
il is l i r e -p roof . ji 
T h e e n t i r e bui ld ing is | , r a d i c a l l y I 
l i t e - p r o o f . U 
As soon a s t h e l i b r a r y is p e r m a -
nen t ly a r r a n g e d . Ihe nbl r ead ing 
room wil l be used fo r c u r r e n t m a g -
azines and new lpers . T h e s l ack 
room will occupy Ihe s a m e locat ion | 
mi l l | 
m l h At lan t i c Dis-
jesl lo lie he ld al D e c a t u r . | 
11}a„ Apr i l I!'. At t ha i l ime t h e r e I 
I will be r e p r e s e n t a t i v e s f r o m Nor th I * 
| Caro l ina . S o u t h Caro l ina , ( i corg ia . 
l a n d F lo r ida . T h e w i n n e r of th i s iConclvdctl from page "»•« 
| co ldes t will r ep resen t t h e d i s t r i c l M y l l i s Hake r . Mar tha T h u n i i o n . 
I at Ihe na t iona l . oi l iest , w h i c h will j ||(*.|a.n W i l h o r s p o o n 
I lie he ld a l Hoslon J u l i e 15. 
c e l j Miss Hiley is a pup i l of Miss E r -
| m h i e W i l l f o n g . S h e is al o a m e m -
 i - j | „ . | . „f | | , e . lun ior f l l e e I'.hib and of 
wil l i a l - Hie W i n t h r o p Music Club. 
r s r s •|-|„. se lec t ions wl ih 'h Miss Ililey 
v I " piave.l in Ihe S t a l e contes t a r e : 
,\. CAI l lNKT 
HOLDS A RETREAT 
is—iWilina Cl ink-indus t r ious 
scales. . 
Despi te the mosqu i toes . Ihey 
hat n e v e r bad a day-
night passed h a p p i e r and n 
quickly. All d e c l a r e tha t t h i s 
...in i„, r e m e m b e r e d f»i> 
Miiio 
(Itacli 
F i rs t Movemen t of Sona ta . < 
I A . Heel hover . ' . 
Xocl i i rne in <i Minor (ChopiiO. 
I l u n g a r i a n (MaeDowelP . 
F a i t h and Spr ing ( S c h u b e r t ' . 
S u p p o r t " O u r A d v e r t i s e r s " ! 
a Ihe s a m e 
W i n t h r o p t h e 
Itig Hns iness Man : "I beat 
b r o t h e r J r s t go ' b a r k f r o m I 
Al lan la . " 
1,11 le To t (who doe*n 
p l a i n l y ) : "X". s u b : h e ju l l i got back 
' f r o m Yale'."—Yellow -lackel . 
talk 
and Refreshing 
WEFiRIWI 
ycifjiFSEJLr 
ONE. SOUL WITH BUT 
A SINGLE THOUGHT-
TO PAUSE AND 
REFRESH HIMSELF 
AND NOT EVEN A 
GLANCE FROM 
THE STAG LINE 
Enough*! enough and too 
much is not necessary. Work 
s hard enough at anything and 
you've got to stop. That's where 
Coca-Cola comes in. Han>ily. 
there's always a cool and cheerful 
place around the comer Irom any-
where. And an ice-cold Coca-
Cola. with that delicious taste 
and cool after-sense of refresh-
ment, leaves no argument abi 
when, where —and how —i 
pause and refresh yourself. 
Thr Coci-CoU Co.. AtUata. Ca. 
G O O D T O G E T W H E R E 
THE J O H N S O N I A N 
G I R L S G I R L S 
5 That uniform behind the trunk 
a ' Need not be considered junk. 
• We have a process tried and true, 
• Make the old ones look like new. 
S Special Prices to Winthrop Students 
• Come clean with us, and we will dye for you 
• City Dry Cleaning Co. 
" Phone 782-X Rock Hill, S. C. 
• • • • • • • • • a i m i i B i n i i i a s n g a G n a B r i B B B a B s a i 
GERMAN CLUBS MAKE 
MERRY AT 'WHOOPEE' 
T c r p s i c h o r c a i i s K i i l i r l a in Tlial i 
S a t u r d a \ I'.vi-iiiiiii, Apri l (i. 
ill lOnjotahle Duller 
JOIINSON IIAI.I . KOIUIS I 'AVIi.HIN 
On S a t u r d a y ••veiling the T e r p s i -
c h o r c a u ( i r n n u n Chili e n t e r t a i n e d 
t h e T h a l i a G e r m a n Cluli at a d a n c e 
g iven in J o h n s o n Hall, w h i c h w a s 
c o n v e r t e d into the " W h o o p e e " P a -
vilion a t Al lant ic City foe th i s most 
e n j o y a b l e occas ion . T h e ha l l w a s 
d e c o r a t e d in cut flowers, p a l m s anil 
po t t ed p l an t s . On e i t h e r s ide of t h e 
•ACTS Al tOI 'T PANAMA 
--- -  J. 
I FLRSftHAL j 
One uf t h e O i i i n l r i r s I '-omprised ill 
llie "( jooil-W'i l l" T r i p of Hoover 
The Hepuhl ic of I ' anan i a is not 
lo he c o n f u s e d w i t h the Canal Zone, 
w h i c h is a s t r i p of land in i ts mids t 
a c q u i r e d hv the I ' n i l e d S la t e s , e x -
t end ing fo r live mi le s on each s ide 
Mr . J . N. .Miller, of S p a r t a n b u r g . ! « f »'<• W l l l l i " . , : : ! " a l 
visi ted h i s d a u g h t e r , Helen, d u r i n g Zone Ihe I n i t ed S ta t e s is sove ie ign . 
t h e pas t w e e k - e n d . wi th the e x r e p l i o n of (wo c i t ies 
lying w i t h i n t h e Zone, I ' anan ia and 
.Miss .Margaret Mulliiiax, a f o r m e r Colon, a l t h o u g h Ihe I ' n i l ed S la t e s 
W i n t h r o p s t u d e n t , w a s the g u e s l of i r e s e r v e s j u r i sd i c t ion h e r e in i n a t -
f r i e u d s o n the c a m p u s last w e e k - 1 l e r s of s an i t a t ion ami q u a r a n t i n e , 
•'.'ii!. i T h e I t f p u h l i e of P a n a m a is some 
I:i:l,(!i«! s q u a r e mi les , Ihe size of 
Ceeile C h a p m a n h a s r e t u r n e d lo .Maine; i ts popu la l i on a ro i im) ha l f a 
t h e col lege a f t e r being out f o r i mil l ion, ha l f of w h i c h a n ; mes t i zos 
some t ime on account of s i ckness . mixed blood. 5.'i.UiMi wh i t e s . H">,-
Ilfio negroes and Indians . 
Mrs. L a w r e n c e Markov, of S u m - 1 P a n a m a h a s a cen t ra l i zed r e p u b - j 
HI f o r m of g o v e r n m e n t . T l i " ! 
si i lenl. e lec ted by p o p u l a r vole, 
ves f o r f o u r y e a r s and is a s - ! 
ed by a eabine l of live. T h e 
l eg i s l a lu re cons i s t s of a ingle body 
if d e p u t i e s a n d is r a i l ed Ihe n a - J 
I a s sembly . T h e c o u n t r y is d i - | 
vided into n ine p rov inces . 
g o v e r n o r , appoin t ) 
CATAWBA LUMBER COMPANY 
LUMBER AND MILLWORK 
Phone 118 
i l l ioucltes in IIIU 
" ' , s te r , s p e n t 
" , l s 1,1 l i lmoi 
ant ics , lit' 
W a t c h 
Your Soles 
ach 
:tch pa ra? 
I ' linch w a s serve . l t h r o u g h 
iiin^ at lb 
llvhi 
Hart spen t T h u 
Don't wear them too thin or past the 
danger point. Have your shoes rebot 
tomed in time and you will get a more 
comfortable and economical job 
III lb 
in • Ihe c l io ruse 
h i - h l \ 
fo r th 
rowd. T h e t irst r l i o r u s u 
girls in ba th ing s 
lioriis was isiveii bv gir ls 
[>aja:na 
lellglltllll song 
m u g 
Vt 10 II d o c s . al!»*r a i n - r m a n u o -
•Nickol Mind 
I'his p roved 
l l a les -
gliter, S a r a h . 
U a r e a i 
W a r d l a w 
BELL'S SHOE SHOP ;n tt i< l i i- l iop-
, i ! - . M i 
b. .Mr. Ii 
l i tres. Aim 
I. at Hie co!log Yours to 
Command H i t m a n \ - l l I l l l l i t 111 
l l iY I 
Banking is bo th a business and a p ro less ion . I In; succe s s 
f u l ins t i tu t ion must be c o n d u c t e d on t h e s o u n d e s t buc ines s 
basis. Oil t h e p ro fe s s iona l s ide, those w h o d ieec t i ts a f f a i r s 
m u s t h a v e spec ia l t r a in ing and loin: expe r i ence . Tl iey m u s 
o m p e t e n t to advis 
T h e success of this bank a t t e s t s the fac t that it h a s a d h e r e d 
s t r ic t ly to t h e p r inc ip le s of good bus ines s and sound hani . in 
Cumula t ive e x p e r i e n c e gained d u e i n g n e a r l y half a c e n l u r v 
your s lo c o m m a n d w h e n you do y o u r b a n k i n g he re . 
VI r. II 
'v .r- . ' l l i 
I. ill I lieu 
"ABSOLUTELY SAFE" 
Capital and Surplus, §300,000.00 Mr. Hag 
r Darling 
Martha , at tin 
Vie. \ Vrlhur. K o r u l i 
Ion. T h 
Zemp spen 
Just Received a Beautiful Line of 
Sport Shoes In Al! Colors Ml'. I I 
We I'it the Hard to ri t 
We carry a complete line of Ladies' Athletic Shoes 
See our line of White Shoes 
il SlIIIUI 
Win! h r o n w i l h hei 
dumhi 
m l . I in 
W a l s F. H. Moore Shoe Co. 
NAME MISS < ; i i . l . l \ M IIO'.II 
DEMO.NSTI5 Vl'l A V l l 'A ' l uelia 
spend Sun FIRST 
IN 
FASHION 
LEADING 
IN 
VALUE 
Kibl 
of Miss Ann 
k-eil" 
i t v I n 
nl I r a 
s l i e o r s i a Will i 
lie I . a u r c n s ci ty sell 
n o j 
high 
l.• I .Ml — 
i f l c r n o o n s 
l la l l . T h e i , 
lefullv EVENING 
DRESS 
•f I r u s 
tha t Mi s William il flowers 
ml of th 
FltKKIIMEN ENTE11TAIN 
l l i r . l U H I S T t l t CLASS 
tnrbi.lnl rmvx 
Side. W e s t s Just received large ex 
press shipment in all latest 
and newest designs. Wide 
range of sizes and colors. 
I Mr. M v -
I I i I n 
$9.95 and $16.50 
i i a B a u a i i B i i i i i i i i i i r i i i i i i i i l i i i i i i i i i | 
I Houbigant Face Powder, $1.50 value for . . • $1.11 
j Houbigant's Bath Salts reduced to $1.00 
] Hubigant's Talc 75c 
i 
STANDARD DRUG COMPANY 
! Main Street Phone- 80 
i 
i ~ a it a R CT x u H a M a t * . i n • • r I M • • • • • • n i l u r n 
Hie 
d i e c o u n t r y is l l o m a u Catho l ie .h i l l 
-eligious f r e e d o m is g u a r a n t e e d 
l l i e g o v e r n m e n t m a i n t a i n s m o r e 
ban JIHl publ ic schools and prisiiarv 
•durat ion is f r e e and c o i n p i i l - ' r y . 
T h e soil is ve ry fe r t i l e , bill a s r i -
• a l l u r e is undeve loped h e r a u s e of 
uspor ta t ion fac i l i t ies . T h e r e 
s l i t t le m a n u f a c t u r i n g . T h e lores! 
'I Sell It" "I Apply It" 
C. L . W I L L I A M S 
THE PAINT MAN 
Paints Oils, Varnishes and Duco 
Record Place Phone 224 
Rock Hill, S. C. 
xlens ivcly c a r r i e d oil. I n e r e i 
lege cu l l iva l ion of b a n a n a s an. 
o t h e r ch ie f e x p o r t s a r e SUSHI 
I?, cocoaiu i l s , h ides , g u m and lo r 
e shel l . 
P a n a m a h a s no a r m y . A nat iona 
dice fo r ce of about l.ono m e n p r e 
o r d e r . 
imla 
T h e go ilal of t h e republ i i 
•lit bu i ld ings a r e the chief 
f e a t u r e of t h e ci ty, offer ing n . - l r i k -
ing con t r a s l be tween Ihe new and 
old a r c l i i l e r l u r e . Colon. Ihe next 
•itv in size, the n o r t h e r n l e r m i n u s 
if Ihe P a n a m a Haileoad. w h i c h c o n -
nec ts w i t h I 'an a . Hi n r l e s a w a y . 
lias a popu la t ion of about 
P r o p e r s an i t a t ion is llie p rob lem 
• r l l ie c o u n t r y , as we l l a s in all 
l .at in A m e r i c a . In Ib is respect Ihe 
inf luence of Ihe I ' n i l ed S t a l e s h a s 
been most m a r k e d . T h e inf luence 
of Ihe s a n i t a r y work d o n e in the 
Canal Zone h a s been s p r e a d i n g 
t h r o u g h o u t all l .a t in Amer ica fo r 
vea r s . -Not only th i s g o v e r n m e n t , 
ml t h e l lockefe l le r l- 'oundation and 
b e I 'n i led I ' r i l i t Company , have 
Csii'olina S w e e t s 
( F o r m e r l y W i n l l i r o p Candy C o m p a n y ) 
The Quality Store 
Who e you meet your friends at all hours over a 
light lunch, or at our "fountain" 
A resting and refreshing place while down town 
149 East Main Street ; ('••••••a 
, i : \ t i g i i 
tubercu los i s . I iooku nri 
I I I M A N I T Y 
I would not e n l e r on m y lisl of j 
f r i e n d s 
( T h o u g h graced w i t h pol i shed m a n - ! 
n c r s and line sense. 
Yet w a u l i n g sensibi l i ty) I In- mail I 
W h o needless ly se ts fool u p o n a j 
w o r m . 
An inadve r t en t s tep m a y c r u s h tin1 
snai l 
T h a i c r a w l s at even ing oil Ihe p u b -
lliil lie thai h a s In imani ly , 
w a r n e d . 
Will t r e a d as ide, and lei Ihe 
f o n 
I'lie c r e e p i n g v e r m i n , l oa thsome to 
Ihe s ight , 
Viid c h a r g e d w i l h venom, t h a t in 
I rudes , 
\ v i s i to r u n w e l c o m e , in to s c e n e s 
Sacred lo nea tnes s and repose , l l ie 
T h e c h a m b e r , o r r e f ec to ry , m a v d i e : 
A necessa rv acl i ncu r s no b l ame . 
S y l so w h e n , held w i t h i n Ihe i r 
p r o p e r bounds . 
And gui l t less of o f fense , lliey r a n g e 
Ihe a i r . 
O r l ake Ihe i r p a s l i m e in Ihe s p a -
c ious Held; 
T h e r e t h e y a r e p r i v i l e g e d : an I lie 
t h a i h u n t s 
O r h a r m s ll iein t h e r e is gu i l ty of a 
w r o n g . 
Dis tu rb* the noniv of N a t u r e ' s . 
r e a l m . 
W h o , w h e n s h e f o r m e d , des igned 
(hem an abode. 
T h e s u m is l i t is: If man ' s r o n v e n -
l iea l lh . 
Or s a f e l y i n t e r f e r e , h i s r i g h t s and 
c l a i m s 
Itela Kpsilon j Are p a r a m o u n t , and mus t e x l i n -
as ! S a t u r d a y ) gu ish the i r s . 
Klso t h e y a r c al l—ll ie meanes t 
th ings t h a t arc— 
As f r e e lo l ive, and lo e n j o y tha i 
l i fe , 
\ s Hod w a s f r e e to f o r m t h e m a t 
BATHING CAPS 
AVIATOR STYLES 
ALL COLORS 
J. L. Phillips Drug Co. 
U I C E l l l | g | | | E | | | l l l l l a | | | | | | | | | n | | | | 
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i Sunburn & 
I Hosiery 
j is the 
I Rage 
•••••••••IB 
Mi-Cormick. 
cilia Cee Helen W b i l a k e r . C a t h -
e r i n e W a l k e r and Ti l l ie P a r k e r . 
I Molly IJlackwell and Oot ty Z e m p 
I proved Ihe i r abi l i ty as tango a r t i s t s . 
T h e p r o g r a m ended wi th a Hawa i i -
an d a n c e given by Kllen S t e w a r t . 
Ca the r ine W a l k e r . Ti l l ie P a r k e r . 
Louise McCoriniek, Marga re l f .ewis 
i T r a n c e s Tay lo r , Druc i l l a Oee, I l e l -
i en W h i t a k e r . Kleanor P l a y e r and 
'Vi rg in ia de l .ouclie. 
! A l J i g g s " sugges t ion Ihe gues t s ad -
j o u r n e d to ' D i n l y Mooi'A's." w h e r e 
i r e f r e s h m e n t s w e r e se rved . 
• M. W . 
Helen Avers and Ju l i a 
e n j o y i n g (he p a r -
i Br i an , Lois Cooper , 
vian Hur ra t ighs . Mary j the l lrsl , 
Mae Wesse l , Bva M c - j W h o in b i s sove re ign 
s saway . Doro thy T a y - j Ihem all, 
|es ( i l advs T a v l o r . M*''> t h e r e f o r e , w h o 
l each y o u r son-
l i e W a s iu Mould 
l .esl ie I wan t a presenl 
Miss Mai feiil S p e a k s in Chur l . ! y 0 u n g lady. 
Miss Minnie MacfeaT. p r o f e s s o r o f j ( j . m 
k i n d e r g a r t e n at W i n t h r o p , a d -
dressed t h e Char lo t t e b r a n c h of t h e ,, 
A. A. 1". W. . F r i d a y a f t e r n o o n , at 
llie h o m e of Mrs. W a y n e J e r v i s . H e r I Dc l ln l t e 
s u b j e c t w a s - H a b i t T r a i n i n g o f ; Toui-lsl—"Hi. neighl 
Young Chi ldren ." docs th i s r o a d g o ? " 
" S h e h a s q u i t e 
don ' t y o u t h i n k ? " 
"Yes, and t h a t dr< 
doesn ' t he lp it any ." 
sdom made 
•'ire wi th Alice 
I5ut Beware—Choose Yours From Authentic 
Lucile Shades in 
Holeproof Hosiery 
There are so nihny shades of sunburn launched 
this year that it becomes very important to know 
which one to choose—which one is authentic-and 
smart. Holeproof shades always are—for Lucile, 
lamous I ansian color and fashion authority, cre-
cates them. This season she has sent innumera-
ble subtle sunburn shades. They are made to 
match your complexion and harmonize with your 
ensemble. 
Study our new collection of sun-
burn shades in Holeproof Hosiery 
HOPE'S 
